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D O M I N E
PERQUAM G R A T I OS E !
frementes qua prodeunt conatuum meo- 
rum Pr1m^ 1a № Wufirißimo Excel'• 
lentijfmi Nominis Tui fplendore tu• 
tum perfugium quanmt; temeritas, nec enim dijfi* . 
teri poßm9 eft, qua tantos adjecit /limulos, ut 
oculis non nifi elaboraiijftma, perfpicaci/fma optima
* 3 periii*
perluftrare confietis tenui/ßmas hafte pagellas f ik  
jicere auderem, Eminentiffma, quibus cumßummo 
Patrite bono prices, fi confiderem munera, five 
Te Regiminis terrarum Palatinarum clavim jeli• 
ciffitné moderantem, five in fupretnä lnftantia pro 
caufis Palatinis Themidos Oracula pronuntiantem, 
demijpjftmé venerer * animum certé, abjicere, пес 
Academicos, eosque non elimatos offerre labores de- 
buiffem : fed quantopere percellit ftumma Tua Au- 
t borit as, dignitas que, quantopere arcet penetran-  
tijfima, vaftiffrma^ .e eruditio tantb magis tamen 
allicit, blandáqiie voce erigit fimma Tua facilitas, 
benignitas, q;ua Te omnibus, liter arum cultoribus 
autem pracipue prabes fuaviffimim; Alma bujas
Univer-
Univcrfitas fub providentiffima, paternaque cura 
Tua efflor efcit, Spiritum, & Sanguinem fub Te 
recipiunt fiudia, qua continua PRINCIPIS 
MAXIMI liberalitate, Cujus benigne faciendi 
confuetudo in naturam videtur converfa, talia
funti ut exteros hiic trahant^  P a la tin i  eadem fine
. .1 ' »  
protervia non deferant;
Prima , ^  exigua non fpernis molimina, di- 
gniores, accejfum ad te patere gratiofum, ut difcant; 
Scientia cmn in Te Domine perquam gratiofe 
pretium fibi gratulentur maximum, non deerunt tem- 
poribus Tuis, & olim dicendis decora ingenia, qu& 
magé vividis, quam ego imniGrtales laudes l  uas 
adumbrabunt coloribus; meantem nunquamfupera*
bunt
bunt äevotißhnä obfervantid, qud incolumitatem 
Tuam perennem IUußrißma Familia, alma nűftra 
Vniverßtati, bf Patria a bonis Superis exoraturus 
fiibmiffißimo cultu emorior.
f
I L L U S T R I S S I M A
EXCELLENTISSIMA 






JURIS DICTION ^ ECCLES I AS TI C Л
DOMINIS TERRITORIALIBUS CATHOLICIS
L A ICIS IN SUBDITOS PROTESTANTES 
COMPETENTE.
t I N G R E S S U S .orta fub finem regiminis M A X IM IL IA N I  I. famoiiflima circa indulgentias a) controverfia, hanc que fubfecutum religionis diffidium, quamvis, usque 
dum prima demum an. 1532. conderetur Norimbergae pax re- 
ligionis, varias comitiales, aliasque deliberationes caufaverit, 
fecuritati tamen religionis profpe&um fuerat neutiquam, do-
nec
a) Brevitatis ergo liceat falcem principaliores in Hiftoria 
epochas, quas quaerenti uberius explanabo; fubjicere; an-
A  n o
".
г
пес demum transadione Pafíavienfi, &  hanc infequente расе 
religiofa controverfis magis fopirentur; Pacificatio religiofa 
tetigit quidem principaliora ad reftaurandam tranquillitatem 
publicam neceflaria capita, reduxitque quietem per tantum 
tempus Germania exulem, ftatuerat equidem, quae praecipua 
pacis religiofae contenta funt: ftatus utriusque religionis paci- 
fice fefe ferre debere, diffidium de religione nonnifi amicabili 
ratione componendum, Archiepifcopos, Epifcopos, aliosque 
Praelatps avitam deferentes religionem, beneficia citra honoris 
tamen detrimentum amittere, eaque religioni Catholicae efie 
confervanda. Jurisdidionem Eccleíiafticam adverfus A. C. 
ftatus efle fufpenfam, cenius, & reditus Epifcoporum in ter- 
ritoriis proteftantium falvando; Pax h2ec immediatis praecipue 
fcripta сйт fuerit, &  liberam imperii Nobilitatem compre- 
hendit, omnesque, qui Catholicae religioni, & Auguftanae 
Confeffioni nón variatae addidi non funt, excludit. Diverfa, 
maximeque necefiaria, quamvis diremta, determinatáque vi־־ 
derentur capita, varis tamen á publicata ftatim pace natae funt 
difcordiae, quarum praecipue quinque prae reliquis attendendae
veniunt;
no 1517. reformatio, anno 1 j 20. excommunicatio & 15 21. pro 
fcriptio Lutheri, an. 1521, 24, 25., Comitia Wormatienűa,& 
Spirenfia, an. 1 j 29. Proteftatio contra Decretum, an. 1530• fee- 
dus Schmalkaldicum, eodem anno exhibitio Auguftanae con- 
feffionis, an. 1532. ComitiaSuinfurtenf1a,& Norimbergenfia, 
eodem anno prima pax religiofa, an. 1534. transaftio Ca- 
damenfis, an. 1547. J oann . F r id e r ic i Ele&oris Saxo- 
niae captivitas, & hujus Ele&oratűs in Mauritium Agnatum 
translatio, an. 1548• conftitutio Interim. Anno 15*2. bel- 
Ium Mauritii, contra Caefarem, eodem anno tranfadio Paf- 
favicnfisj & an. 1555. pax religiofa.
veniunt; fic ftatim fub deceflu orte funt turbas, quod ita didti 
reformati, pace religiofa comprehenii efle non debeant, qui 
fefe tamen ad A. C. mutatis licet quibusdam articulis profité- 
bantun ido motus excitavit indefinité conceíía Dominis ter- 
ritorialibus reformandi libertas, vi cujus fubditos, vel ad af- 
fumendam eorum religionem , vel ad emigrandum (dura fane 
alternativa) neceífitabant; non minorem altercationem pofleífio 
bonorum Ecclefiafiicorum caufavit, cum enim per pacem re- 
ligiofam determinata fuerit eorum pofleffio, prout illa tempore 
pacis fuerat, ediftum autem Interim, quod proteftantes nun- 
quam agnovére, varia bona Catholicis tribu it, quae Proteftan- 
tes ad fe pertinere autumabant, absque omni dubio lites exo- 
riri debuerunt; Inter omnia vero graviflimum fibi, & maxime 
odiofum reputarunt Proteftantes refervatum Eccleliafticum, 
quippe quod negotio reformationis e diametro contrarium af- 
ferebant; Catholici vero illud tanquam rationi, & conftitutioni 
imperii publicae vel maxime confentaneum urferunt. 5tum de- 
mum, quod poft pacem religiofam fecerunt proteftantes gra- 
vamen, defumferunt ex edifto, quod F E R  D IN  A N D  US 11״ 
poft initam cum Rege Danisé pacem publicaverat, &  reftitu- 
tionem bonorum Ecclefiafticorum á tempore pacis* religiofae 
occupatorum injungebat b). Pace demum Weftphalica &
А г  haec
b) Ciravamina haec variis anfam dedere motibus, inter quos 
praecipui an. 15S2 Truchfefliani, an. 1592. Argentinenfes, 
an. 1606. Donauwertenfes, an. 1610. unio Proteftantium, 
eodem Liga Catholicorum, poft denegatas litterasMajefta- 
tis bellum tricennale an. 1618. faedus Lauenburgicum anno 
1625. an. 1626. viftoria ad Lutteram, anno 1629. edictum 
refiitutorium, pax Prsgenfis anno 1635, demum anno 1644. 
traäatu s pacis W eftphalicge, hujusque conclufio an. 1648.
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haec quoque gravamina quoád maximam partem fublata fue- 
runt, in omnia beneficia pacis reformati quoque fub nomine 
Auguftanae Confefiionis addiftorum comprehend, poftquam re- 
cepti, ftatutumque fuerit, nullam aliam religionem praeter 
Catholicam, invariatam, &  variatam Auguftanam Confeffionem 
tolerandam efle. Jus reformandi eadem quoque pax, ter- 
mino retentionis induito iubditis, limitavit, ficque per reten- 
tionem jus expellendi fubditos abolitum, &  per diftin&ionem 
inter triennium, & quinquennium, & iis, qui jus retinendi 
exercitium religionis nullum habeant, fubditis profpe&um 
fuit, &  fic denique‘eadem pax refervatum Ecclefiafticum ad 
Proteftantes extendendo, graviffimam , quam ante fentiebant, 
molefliam fuftulit.
§• i
Quamvis nunc demum viderentur, per pacem Weftphali« cam tanquam per regulam univerfalem &  normam per- petuó valituram omnes litium fomites penitus extindi 
nihilominus plurimae qusftiones vel maxime controver- 
fae relinquebantur, inter quas primum ferme locum me- 
retur illa, qua Proteftantes Dominis territorialibus Catholicis 
laicis omnem omnino jurisdiftionis Ecclefiafticae umbram in 
fubditos Acatholicos denegant, Catholici vero fummum iis in 
rebus proteftantium Eccleiiafticis imperium, ac difpofitionem 
tribuunt; eft fane haec controverfia eo gravius calidiusque ab 
utraque religionis parte agitata, quo lis religionem, quae di- 
verfam decifionem praebet, pro fundamento habet. Eadem 
haec quseftio diftertationis meae obje&um eft; Campus quidem,
quem
quem ingreíTus fűm adeó immenfus mihi videbatur, ut vix 
exitum fperaverim, fed in magnis quoque pro tenuitate vi- 
rium tentaife juvat, eo potius, quo in tanta fcriptorum eru- 
ditiftimorum copia hanc materiam exhaurire minime pr®fu- 
mam, fed ex gravioribus faltem partis utriusque momentis 
evincere conabor, male Dominis territorialibus catholicis fu- 
premum in rebus proteftantium Ecclefiafticis imperium á Do- 
doribus Juris publici Acatholicis denegari; atque ftatuo juris- 
didionem Ecclefiafficam hoc eft, omnem in rebus proteftan- 
tium Ecclefiafticis difpofitionem, dummodo in ipfa fidei dog- 
mata nil pr®fumant, á Dominis territorialibus Catholicis laicis 
in fubditos Acatholicos quám juftiflime exerceri.
§• и -
Permultas lites ex perpetua in inftrumento pacis Weft- 
phalic® terminorum confufione oriuntur, qu® peflimis fubinde 
interpretationibus adeo occafionem praebet, ut á malevolo, & 
pro una, vel altera parte pr$occupato ea fepe eruantur, qu® 
menti fummorum Pacifcentium vel maxime funt contraria, fic 
cum in hac materia jus dicecefanum, jus reformandi, &  jurisdidio 
Ecclefiaftica cautiflimefeparanda eflent, ea promifcue adeo diver- 
fis in locis inftrumenti pacis Weftphalic® fumuntur c), utProte- 
ftantes ipfi in detegendis Jurisdidionis fu® Ecclefiaftic® fontibus
A 3 ac
c) Sic Jurisdidio Ecclefiaftica cum Jure Dioecefano confun- 
ditur, Art. V. 48. modö pro jure Epifcopali fumitur, 
Art. 7timo § imo ;modo liberum tam in Ecclefiafticis, quam 
politicis exercitium denotat Art, 8• §. 1. modö pro Jure fa- 
erorum fumitur; Art. 8• in fine,modo Jus Reformandi voca- 
tur, Art. V. §. 30.
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ac principiis fludluent,& in ftatuendis ejusdem limitibus fibiin- 
vicem contradicant, fatente ipfo M O S E R 0 d) Catholici 
vero fubinde plus, quam ex idea rei fluit, praetendere conen- 
tur. Jus Dioecefanum quoad primam fuam originem in ipfa 
dotlrina Chrifti fundatur, cum Divum Petrum, e jusque Sue- 
ceflbres fupremos animarum fidelium Paftores conftituit e), &  
reliquis Apoftolis in varias provincias difperfis Chriftianorum 
curam demandavit; Si autem in toto fuo vigore confideretur, 
juris Ecclefiaftici partus eft, &  cognitionem tam de caufis cie- 
ricorum civilibus, criminalibus, ac fpiritualibus, quam de 
laicorum matrimonialibus, & fpiritualibus comprehendit, at- 
que in fuprema religionis cura & faerorum adminiflratione 
conflflit. Apte illud itaque fuperioritatem territorialem Ec- 
clefiafticam definimus f), qus á fuperioritate territoriali in
fecu-
d) In traelatu de Natura , Indole, & Effedllbus Juris refor- 
mandi.
e) Matthaei cap. 16. v. 18. & cap. 18. v. 18. Adi. 20. v. 28. J0.21.
f) Jus hoc Sacrorum , üt á plurimis quoque compellatur, Ec- 
clefiae competens in 3. potiflimusn daffies difpefci folet, ad 
primam referimus Jus in ipfam religionem, ad 2dam Jus 
difciplinae, & 3tiam conflituunc ea, quae funt JurisdidHo- 
nis Ecclefiafticae in fpecie fic didlae; prima claflis poteftati 
faeculari abfolute incommunicabilis, in 2da, & 3tia vero 
multa Jura particularia, officia, adlionesque excogitari pof- 
funt, quae etiam a faecularibus immemoriali ufu, & obfer- 
vantia, fpeciali conceffione, compadlatis, & concordatis 
poffideri, atque exerceri poffunt. Ex hifce fundamentis 
variae pnrrogativae in Eccleiiaflicis huic vel illi Nationi, 
Regibus, & Principibus competunt, atque ab iis dijudican- 




faecularibus non objedo folnm, fed fubjedo quoque differt־, 
сиш omnes laicos ab ejus exercitio fub poena excommunicatio- 
nis adeo arceat g), patet itaque hoc jus Dicecefanum ihcogni- 
tum plane effe Proteftanfibus, &  ab hac jurisdictione prote- 
flantium Ecclefiaftica Iatiflime differre, utpote quae nullum 
plane dubium relinquit, quin ab eadem perfona, quae fum- 
mura in politicis imperium habet, exerceatur, ac ita quidem, 
ut non communi quodam nexu, ac vinculo res eorum Eccle- 
fiaflicae adminiftrentur, fed quivis in fuis difpofitionibus liber 
plane üt, atque independent. Fluit itaque ex hifce omnibus 
fufpeniionem iftam juris Dioecefani in inftrurnento pacis Weft- 
phalicse fadam h) jurisdidionem hanc Ecclefiafticam, de qua 
nobis quaeftio eft, nequaquam concernere.
ni.
Omnis difpofitio, quae circa negotium religionis intrinfe- 
cum verfatur, ex jure facrorum fluat, necefle eft; hoc jus in 
rebus catholicorum Ecclefiafticis penes fummum Pontificem, & 
Epiicopos fartum quidem, atque intadum eft, competunt ta- 
men certa quadam jura principibus etiam laicis , ex idea Re- 
doris civilis circa religionem exercenda. Atque haec Publi- 
ciftae non inepte jus circa facra appellarunt, confiftit vero in 
jure Protectionis, Promotionis, atque Cautionis ne flatus lacu-
laris
lent, quae ä juribus circa facra (ut mox patebit) m axim o- 
pere diftingui debent. Sic primi v. g. Germaniae Reges in 
conftitutione Epifcoporum, & Conciliis, in jurisdidione 
circa perfonas, & res Ecclefiaflicas multa jura habuerunt,
g )  Cap. 2. & 16. de fo ro  competente, 
b) Art. V. §. 48•
7
laris ab Ecclefiaftico detrimentum capiat. Quod triplex jus 
ex ipfa Sacerdotii, atque Imperii concordia competat, necefle
eft i). Verum duplex haec confideratio juris facrorum, &
circa
i) Referri Ьйс debet jus Advocatin', vi cujus in defendendis 
Conciliis, in fchifmaticis Pontificum eleßionibus circa pro- 
fligandos holies fidei Catholicae, magnam fcimus fuifie Ira־ 
peratorum authoritatem, advocatiam in imperio noftro com- 
petere Imperatori aliam promotionis, aliam juihtiae non 
inepte dixeris, ad falvandam difpofitionem Capitulationis 
Celare* Art. I. §. 1. ad ejusdem Art. §. 10. relatam, advo- 
catiam promotionis fedem Apoflolicam , 2do Ecclefias Ger- 
maniae pro objefto habere , praeter infinita juris hujus exer- 
citia, quae etiam ex noviffimis temporibus, fub regimine 
J osephi I., C aroli VI. &VII. allegare poiiemus, fuf- 
ficiat conclufum judicii Aulici, d. 23. Junii 1760.^vi cujus 
per refcriptum injungit Imperator, Epifcopo Bafileenfi, 
ut Sacerdotem Binetvui, cui de Parochia grand Fontaine pro- 
viderat contra Jus patronatus S-Pontifex, deffituat, atque 3d re- 
ftitutionem fruäuum, atque emolumentorum adigat, & ipfum 
Accavier ä Patrono provifum inftituat. In quo refcripto in- 
ter alia: flleid)Me nun &Uf<$ 9ß«tfaf)i’cn Denen Concordatis 
Nationis Germanics fdjnmflracfS juft>í*Det laufe, &apferlid)í 
S01ajeflát aber főkbe íöefcdncfung aid Supremus Advocatus Ec- 
clefiarum Germania feineénNgtf gejíatten fontén, alá befehlen 
aliet'böcbíl íöíefelbe Dem T>un. «öifcfcoflhm к. к. videatur neue 
gurop. ©taaté־€attb(ep Т от. 2 pag. 491. conferri huc de- 
bet tenor Art. 14. capit. Caefareae, atque ad ejus § 4. litterae 
collegii Elefloralis ad Augultiiliraum, ad monitum Palati- 
num^puntfo Jurisdictionis Ecclefiafiicae in Germania d. d. 
Francofurti 19. Martii 1764. Quae extant in Srametd <ЗВе(р 
larifcben 9hben(h1nUen Parte 48 pag. 108• feq. Litterae hae 
eo majus futuris temporibus Ecclefiis Germaniae ferent 
Praefidium, quo fludiofius in iis exprimitur, quod parti- 
bus gravatis ad hafce litteras collegiales Temper provocare  
liceat. Confer, esedem Part, 61- p. 20. feq.
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circa iacra penes proteftantes cellát, cum utrumque ex unó 
eodemque fonté, ex regula fcilicet territoriali derivetur, & 
ab una eademque perfona exerceatur, ubi parum refert, au 
Jus facrorum, an Jus circa facra appellemus, eodem modo 
fuperfiua eft apud Proteftantes duplex denotatio jurium, quae 
adiubftantialia, &  quae ad naturalia exercitii religionis pertinent, 
&  alias ejusmodi confiderationes corruunt. Facile itaque inno* 
tefcit, quam longe haec Jurisdidio Proteftantium Eccleflafti- 
ca ab hac duplici diftindione diverfa iit.
§• ív.
 ^Jus reformandi fi late fumitur, in generali Regentis in- 
fpedione confiftit, ne flatus Ecclefiafticus faeculari damnum 
inferat, bene hinc dicit Zechius hoc fenfu imperantem omnia 
ea tollere pofle, ac reformare, quibus finguli cives, ac uni- 
verfa.reipublica laeduntur, patet igitur hoc jus in fignificatione 
hac generali Ecclefiaftici nil continere, fed fi fpecialiter, ficut 
in inftrumento pacis Weftphalicae pro jure introducendi fuam 
religionem flatibus Imperii competente fumatur, nec cum 
jure dioecefano convenit, nec periedé etiam cum Jurisdidione 
Proteftantium Ecclefiaftica idem eft, nam ubi introduda femel 
eft religio Principis, fi Catholicus fit, omnis Jurisdidio Eccle- 
fiaftica Epifcopo Dioecefeos competit, fi proteftans fuerit Ju- 
risdidionem Ecclefiafticam non in vim Juris reformandi, fed 
ex fundamento fuperioritatis territorialis exercet, noftra ita- 
que hasc Jurisdidio Proteftantium Ecclefiaftica á jure Dioecefano 
non objedo folirni fed &  fubjedo difcrepat, ficut fuperius de- 
monftratum, cum jure facrorum vero eatenus convenit, qua-
В tenus
tenus׳ illud fcilicet, & Jurisdi&io Ecclefiaftica Proteftantium 
ex communi quodam fonte, ex regula fcilicet territoriali deri- 
vatur, á jure demum reformandi in fenfu fpeciali accepto di- 
fcernitur, quód hoc fimpliciter ex norma territoriali in politi- 
cis fluat, illa autem relationem ad facra neceflario dicere de- 
beat, & fle praeter regulam territorialem ex principio quodam 
fecundo, quod tamen eflentialiter cum primo connexum efl, 
vim fuam trahat atque efficaciam k). En feparationem horum
vario-
k) Jus reformandi ii fpecialiter fumitur, duplici in jure con- 
fifth > fcilicet in religionis prioris. Id eft: quae jam in ter- 
ritorio viget, vel in toto, vel in parte abolitione , & nova 
religionis introduAione, hoc jus Statibus Imperii compe- 
tens pacis religiofae de anno 1555, difpofitio in §.15. quoad 
utramque partem itabilivit, fed cum inde fecuritati diverfae 
religionis addiäorum, quaod exercitium profpeflum fuerit 
neutiquam, idipfum jus reformandi in Pace Weftphalica 
Art. y . §. 31. ita reftriftura fuit ־, ut prioris religionis im- 
mutatio in eos , qui annum normalem pro fe allegare pof- 
funt, fuerit fublatum, jus autem, falva religione priore, in- 
troducendi novam fuerit confirmatum, Art. V. §.30. fic 
flatuit: cum ejusmodi flatibus immediatis cum ]uve territorii, 
i f  fuperioritatis ex communi per totum Imperium ba&enus ufi- 
tata praxi jus etiam reformandi exercitium religionis competat, 
nullique flatui ju s , quod ipfi ratione territorii in negotio veli- 
gionts competit> impediri oportere ifc. Hoc tamen non oh flante 
pergit §. 31. flatuum Catholicorum Landfajfli, HafaUi, i f  fub- 
ן diti cujus cunque generis, qui five publicum, five privatum A .C .
exercitium anno miUefimo fexcentefimo vigefimo quarto quacun- 
que anni parte five certo paElo, aut privilegio, five fola denique 
obfevvantid diEli anni habuerunt, retineant id etiam in pofle- 
rum, und cum annexis, quatenus illud diBo anno exercuerunt, 
aut exercita fuifle probare poterunt. Conferatur §. за. 6( 34. 
elüsd. art.
IO
variorum jurium eó accuratius inftitutam, quo acrius fententia 
mea á Dodoribus Juris Publici Proteftanticis variis ex funda- 
mentis impugnatur; Varii fcilicet varia fyftemata conglomera- 
runt, quibus (u tu t fibi invicem fint contraria,) eundem fin- 
guli finem intendunt; Antiquiores fcilicet jus quoddam Epi- 
fcopale erexerunt, & ex eo impofiibilitatem quandam quod 
Jurisdidio Ecclefiaftica Proteftantium á Catholico Principe 
laico exerceri valeat, eruere conati funt 1) varii Recentiorum 
potius jus quoddam facrorum collegiale adaptarqnt, alii demum 
jus ipfum territoriale variis refpedibus ita difmembrarunt, ut, 
quamvis inftrumentum P. W . illud m) firmilTime ftabilive- 
r it, audader ftatuant, Dominum territorialem Catholicum lai- 
cum omnis jurisdidionis Ecclefiaftic® in fubditos Proteftantes 
incapacem efle, falfitatem vero duorum primorum principiq■ 
rum, quantum mihi poflibile eft, detegere allaborabo, & tertio 
fyftemati ita infiftam, ut illud ipfum mihi pro fundamento af- 
fertionis me® maximo ferviat: audiamus fingula.
§• V.
Secundum principia juris Canonici, ait prima adverfan- 
tium acies n), omnis poteftas Ecclefiaftica penes S. Pontificem eft 
atque Epifcopos, & juri Dioecefano Imperatores, Reges, Ele-
В 2 dores,
l ) Vide B öhmer  Jus Ecclefiafticum Proteftant. Т о т . I. de 
officio judicis ordinarii, ubi recenfentur Authores hujus, 
fyftematis» & refutantur, Schmaus Compendium Juris 
publici L. 2. cap. 14. §. i.
m) Art. V. §. 2 4 3  & 39 ,30 גע . Art. 8• §. г.
n) Inter quos S chmaus s i us  praecipui in fuo Com pen dio  
Juris publici L . 2. cap. 14. p. 253. & c.
II
öores , Principes, quatenus Ecclefiae membra funü, fubjiciun- 
tur; hanc Jurisdictionem non agnofcunt, atque plenam de- 
műm libertatem confecuti funt inftrumento P. W. Proteftan- 
tes 0). Sufpenfum adversus omnes A. C. addidos cum fuerit
jus
o) Verba Arr. V.^48.11aec funt: Jus Dioecefanum, tota Juris-
diftio Ecclefiafticn cum omnibus fuis [peciebus contra A - C. Ele« 
Bores, Principes, flatus, comprchenfli libera Imperii Nobilitate, 
eorumque [abditos tam inter Catholicos, quam A . C. addiBos 
flatus, usque ad compofitionem Chriftianam dijjidn religionis 
fufpenfa eftoytf intra terminos cnjufvis regionis fefe contineat. 
Totum jus Dioecefanum cum omnibus fuis fpeciebus re- 
fpedu A. C. flatuum fufpenfum eft, pax etenim religiofa 
omnes hujus juris fpecies cum non tetigerit, Epifcopi Ca- 
tholici in terris A. C. Temper adhuc exercuere jura quae- 
dam;.id quod Proteftantes prorfus tolli voluere, hinc ver- 
ba: cum omnibus Juis fpeciebus, notanter apponebantur; quam- 
vis porro Epifcopi ex Pacis religiofe difpofitione conträ 
flatus, & reliquos immediatos caute procedere debebant, 
contra fubditos tamen Temper praetendebant. Verba, quae 
in fuprä citato loco fequuntur, tam inter Catholicos & A. C. 
nddiftoá flatus, quam inter fölös A. C. flatus maxime du- 
bios reddiderunt P. W. interpretes, qui fenfum eorum vix 
non senigmaticum efle fatentur, ideo, quod & inter ipfos 
A. C. flatus Jurisdiétio Ecclefiaftica debeat efle fufpenfa. 
Anfa hujus difpofmonis, ejusque fenfus, nifi me omnia 
fallant, talis eft, imo Epifcopatus A. C. addidi, & per pa- 
cem faecularifati longe ultrá terminos territorii extenfum 
habuere jus Dioecefanum, 2dö Archiepifcopatus Magde- 
burgenfis Domui concedebatur Brandeburgicae, haec in Epi- 
fcopatus Merfeburgenfem, & Cicenfem Jurisdidionem prae- 
tendit, didi duo Epifcopatus antecedenter Metropoli Mag- 
deburgenfi fubjedi cum fuerint, Primatum adeo, Magdebur- 
gen ii » qui olim  com petierat» Metropolitano» libi vindica-
v it,
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jus Diaecefanum, & fic fummam in politicis difpoiitionem cum 
iupremo facroruin Imperio in perfona Principis territorialis 
unitam effe ftatuunt. Quivis Dominus territorialis Acatholi- 
cusj qua fummus in territorio fuo Epifcopus Jurisdidionem 
Epifcopalem, imó, út ajunt, S. Pontificis in fuos fubditos 
Proteftantes exercere indubie debet, inferunt dein porró quod 
ad noftram quaeftionem fpedat, quod cum Catholici Principes 
laici nullius plane Jurisdiftionis Ecclefiafticis capaces fint, eam 
quoque in fubditos fuos Proteftantes exercere nequeant, cum 
eos tam ipfa Juris Canonici Principia ab eadem arceant, 
quam quod &  verba hujus §. illa removeant. Sed eam potius 
hoc in cafu Epifcopo Dicecefeos competere ex mente Inftru- 
menti pacis afferunt. Continuationem ejusdem §. 48• pro fe 
allegant: Catholicorum Augufiance Confeßionis addidi fiatus pro- 
vinciales, ע  fubditi, qui anno 1624. Jurisdictionem Ecclefiafii- 
cam agnoverunt, in iis cafibus modo dicta jurisdictioni fubfint, 
qui Augufianam ConfeJJionem nullateniis concernunt, modo ipfis 
ratione procejjüs nihil injungatur, Augufiance Confejfioni, vel
В 3 liber-
vit. Oppofuere fefe flatus A. C. remque deduxerunt eo, 
ut huic §. infereretur, jus Diaecefanum intra terminos cu- 
jufvis Territorii, cujufvis Epifcopi, fit Catholicus, firA-C. 
addictus, confeauenter tam inter Catholicos, & Auguftanae 
Confeffioni addiäos, quam inter folos A. C. addictos ftatus 
fefe continere debere; quoad Catholicos autem inter fe iria- 
net antiqua Juris Canonici difpofitio; fufpenfio haec ad ami- 
cabilein usque compofitionem dillidii religionis durare cum 
debeat, A. C. addiäis fufficienter profpicit, atque per Au 
fufpenfum obtinuerunt idem, quod per то fubiatum in tra- 
datibus propofitum intenderunt, Catholicique fuam con- 
fcientiam falvärunt, ineo , quöd non fuftulerint illud) ad 
qupd tollendum  nullum  jus habuerunt.
!3
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libertati confcientice repugnans, atque inde imo deducunt 
ejusmodi fubditos, nulli juri Dicecefano fubjedos efle, fed eos 
in negotiis religionis difpofitiones authoritate propria facere 
pofié, 2db quód fi anno 1624. nullam Jurisdiktionen! nullo 
refpedu agnoverint, ab ea etiam in pofterum liberi, atque im- 
munes fint. 3tio Si econtrá Epifcopus dido anno normali in 
pofleffione fui juris Diaecefani fuerit, eam quoque ulteidus con- 
formiter tamen femper principiis A. C. in fuos fubditos Prote- 
itantes exercere debeat, imó ex ulterioribus porro verbis jus 
. quoddam Epifcopale Domini territorialis Acatholici in fubditos 
Catholicos arguunt; Ulterius enim fic habet: Eodem etiam jure 
Auguflame Confejjionis Magißratuum Catholici fubditi cenfeantur, 
inquehos, qui anno 1624. publicum religionis exercitium habue- 
runt, jus Dieeceßmum, quatenus illud Epifcopi ditto anno pojjede- 
runtj'alvum eflo. Ex his eruunt primo, quod, fiquis Epifcopus 
anno 1624. adhuc in exercitio fui juris Dicecefani fuerit, in 
fubditos Catholicos fub Dominis territorialibus Protefiantibus 
degentes, idem & impofterum retineat, 2do fi autem illud 
non habuerit, tunc fubditi Catholici fub Jurisdidione Eccle- 
fiafiica Proteftantis Principis tanquam fummi Epifcopi itare 
debeant. 3tio & 4 tb, quod Epifcopus, fi etiam annum nor- 
malem pro fe habeat, nihilominus tamen faltem in tantum 
exercere habeat, in quantum illud difto anno 1624. exercue- 
r a t , in reliquis vero religionis capitibus, iterum difpofitio- 
nem Domini territorialis Acatholici qua fummi Epifcopi agno- 
fcant; patet itaque vim, atque efficaciam totius argumenti in 
hoc confiftere: Dominus proteitans exercet Jurisdidionem 
Ecclefiailicam in fubditos tanquam fummus Epifcopus; atqui 
Princeps Catholicus laicus non poteft efie fummus Epifcopus;
ergo
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ergo etiam Jurisdiktionen! hanc Ecclefiafticam nullo modo pra- 
tendere poteft. Minorem fxc probant: Epifcopus inprimis 
neceflarió debet efle ejusdem religionis, quse eil credentium, 
quos vult pafcere; atqui hoc cellát ratione Dominorum terri- 
torialium Catholicorum; ergo nec fummus eorum Epifcopus 
efle poteft. 2do Dicunt, quod Principes Catholicos Ecclefia- 
flicos attinet, fufpenfa eil omnis eorum" Jurisdidio in Prote- 
flantes §. 48. Art. V. ergo neuter Jurisdiktionen! hanc Ecclefia- 
flicam Proteflantium habere poterit; En fcopum argumenti! 
Sed hoc fyftema falfüm inprimis eft, contradidorium eft, & 
nec ex ratione, nec ex inftrumento Pacis Weftphalica citatis 
locis eruitur.
§• vi.
Summus Epifcopus non nili fupremum animarum fide- 
lium Dodorem, Paftorem, atque vifitatorem ex Etymologia 
־pominis denotat, pracipuáque illius cura in vera Chrifti Eccle- 
fla in 4. potiffimum capitibus fefe exferit, primo fcilicet ea, 
qua funt ordinis, comprehendit, &  fic adminiftrarefacramen- 
ta, concionare, ligare, &  folvere peccata, 2do ea, qua ad 
legem Dicecefanum pertinent, fub fe continet, hucque pra- 
cipue Adminiftratio bonorum Ecclefiafticorum, conflitutio pra- 
pofitorum pertinet, ut & poteftatem celebrandi Synodos Dia- 
ceianas, exigendi charitativas includit. %tib ea, qua funt Ju- 
risdidionis Ecclefiaftica, denotat, &  fic decifionem caularum 
fpiritualium, audientiam Epifcopalem , & irrogationem pa- 
narum canonicarum involvit. 4Í0 demum ea, qua dignitatem 
Epifcopalem conftituunt, fignificat, qua fupra alios eminet,
plura
plura quidem ex hifce capitibus apud DD. Proteftantes fecurv- 
dum principia ipfius Auguftanae Confeffionis abierunt in de- 
fuetudinem, &־ plane ceflant, remanet tamen penes illos quo- 
que, quod eorum ita didus Epifcopus, ignorantem populum 
vel adu concionibus edoceat, facrae fcripturae fenfum explicet, 
epulum facrum monentibus praebeat, vel facultatem faltem 
omnia hffic adminiftrandi habeat, & quae plura funt ejusmodi, 
ut ea faltem exercere poffit, fi occafio id exigat, verum quaefo 
qua ratione haec omnia cum idea. Principis, atque Redoris 
Civilis combinare praefumes? quomodo eum, qui mane fuo 
folio infidens dilpofitiones circa felicitatem fubditorum, circa 
tranquillitatem flatus confervandam fecerat, eum inquam a 
prandio haerentem in cathedra, & fuis fidelibus verbum Dei 
humillime praedicantem imaginaberis? Ubi neceftaria in Epi- 
fcopo, quod caput eft, ordinatio? quis ordinat Principem, 
nonne inauditum quid eft? audio quidem mihi objici, non 
implicare in Imperio noftro duplicem á Principibus Catholicis ! 
Ecclefiafticis perfonam rcpraefentari, ergo idem quoque de 
principibus laicis dicendum efle; verum crafla utriusque rei 
difparitas: Epifcopis ad meliorem fubflftentiam, commodam- 
que totius cleri fuftentationem, variae terrae partim in feudum, 
partim in proprium á piillimis fundatoribus affignatae funt, &• 
á fequentium Imperatorum clementia adeo adaudae, ut in 
integras provincias eorum terrae excreverint, confequenter,
& fubditos acceperint, necefle eft, quorum adiones, atque 
negotia civilia determinare debuerunt; hinc ab antiquifhmis 
jamjam temporibus in flatus, ac Principes, femper tamen 
ratione fui facri officii adoptati funt ita , ut charader eorum
fpiri-
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fpiritualis, afque Ecclefiafticus principaliter permaneret, ót 
negotia faacularia faltem per accidens quodammodo adminiftra- 
ren t; verum in Principes faeculares ex notione rei transferri 
á populo, & refpeftive ab Imperatore nil aliud potuit, quam 
ut felicitatem fuoruin fubditorum externam quovis modo pro- 
moverent. Cur illud itaque iis hodie tribuere volumus? 2d'o 
animarum cura non tam levi oculo pertraftanda eft, fed certa 
ad eam fcientia, & habnitas requiritur, veriim ubi unquam 
conflat, Principem quendam Acatholicum in hifce eruditum 
fuifle, ut populo praedicaret? Facile igitur fluit ex hifce omni- 
bus, impoflibile efle doftrinam hanc jurium Epifcopalium, ut- 
pote fanae rationi contrariam inftrumento P. W. fuffulciri, fed 
potius demonftrari poteft, omnes deduftas inde conclufiones, 
tam fl quseftio fit inter ipfos A. C. addiftos, ac fi de Catholicis, 
ót Profeftantibus agatur, falfiilimas efle.
§■ VII.
Et primum quidem quod attinet, fufpenfum eft fsepius 
memorato §pho omne jus Dioecefanum, quoad A. C. addiftos, 
Catholicorum Epifcoporum, ergo Proteftantes Principes foli 
intuitu fubditorum fuorum illud habeant, necefte eft : Et A.C. 
fubditi fub Dominis territorialibus Catholicis degentes pror- 
fus immunes, exemti, ót in negotio Jurisdiftionis Ecclefia- 
ftic$, fi ita loqui fas eft, independentes, fouverains fünf, 
quám concinna conclufio? flueret inde imo fumma in Juris- 
diftione Ecclefiaftica inter A. C. addiftos fubditos diverfitas 
difformitasque, cum ii, qui fub Domino territoriali Acatholico 
deprehenderentur, ejusdem Jurisdiftioni fubjefti eflentEccle-
C  flafti-
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fiafticae; quivero fub Catholico, liberi plane forent, irreftridi, 
difiblutique ita, ut quivis etiam infims plebis, eflet Epifco- 
pus, Papáque; qua inconvenientia tantó major eft, cum non 
libertatem conficienti;®, fed alia prorfus tangat. Libertate 
enim confidentis perfedä ut & fub Domino territoriali Аса* 
tholico gaudeant, in vim principiorum Religionis, neceiTe 
cum fit, fequeretur inde 2do quod contra omnem fanam ra- 
tionem, flatum Imperii publicum, óz cujufvis prudentis men- 
tem impingit, fubditos fub Dominis territorialibus Catholicis 
degentes, atque ab iis toleratos, longe melioris conditionis 
efle, quam qu32 competit iis, qui fub Domino territoriali fuge 
religionis deprehendunt ur 5 fequeretur porró Dominum territo- " 
rialem obligatum efle, ad tolerandos fubditos, qui in iis etiam, 
in quibus fuperioritati territoriali fubefle poflunt, Domino 
territoriali fubjici nollent. Deduci pofiét denique 3tio ex prin- 
cipiis fuprá addudis Imperatorem, ne quidem in quseftionibus 
etiam per leges Imperii jamjam deciiis quidquam efficere pof- 
fe, cum religio Catholica eidem fecundum diflentientium prin- 
cipia eodem modo, ac Domino territoriali Catholico obfifteret. 
Confequenter Camerse Imperialis Nuntium fefe ipfum á fua 
uxore feparare, ficque partem, &  judicem fimul agere, & 
quidem ita, ut foli Deo rationem inde efiet redditurus. Faten- 
tú r porró, &  ex verbis Pacis Weílphalics pauló fuperius alie- 
gatis fateri debent, Catholicum de fe Jurisdidionxs Ecclefiaiti- 
сэв in Proteftantes non efle incapacem, Epifcopi etenim, qui 
anno 1624. Jurisdiktionen! Ecclefiafticam in A. C. ftatus pro״• 
vinciales, & fubditos exercuerunt, eandem &  porró exercere 
poflunt i ergo qualitas, diverfitasque religionis ex natura rei
Q. ן neuti-
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neutiquam obftat, illud etenim, quod ex natura rei impofii- 
bile eft, per armum decretorium , ejusque obfervantiam nun- 
quam poffibile efficitur. Sedjurisdidionem Ecclefiafiicam, quam 
fuprá defcripiimus Catholicam, nullatenus Domini territoria- 
les Catholici laid exercere poliunt, ac volunt jui-isdidio illa 
fecundum fuperiüs dida in A. C. fubditos fufpenfa cum fit, 
de illa, de qua hic loquimur, quaeque inferius pluribus adhuc 
explanabitur, infirumentum P. W. filet, atque filere debet; 
cafus, qui huic toti quseftioni anfam praebet, tunc cum non 
extiterit, de Jurisdidione etenim Ecclefiaftica in A. C. addi- 
dos fubditos exercenda quaeftio cum fit, plerumque fupponi- 
tur cafus ille, ubi Catholicus Dominus territorialis in terri-' 
tórium Principis proteftantici fuccedit, quique una cum terri- 
torio omnia jura fuperioritati territoriali annexa, & compe- 
tentia capeffit, demonftranda itaque foret exprefla Domini ter- 
ritorialis Catholici in legibus Imperii fada prohibitio, deberet 
haec pace Religiosa & Weftphalicá contineri, & demonftrari 
pofié, fummos pacifcentes etiam iis in caufis, fub quibus an- 
tecedenter Jurisdidioni Ecclefiafticse fubfiiterunt, voluifie effi- 
cere tot fuprematus, fouverains, quot ejusmodi fubdíti in tali 
territorio invenirentur. Securitati Religionis, ejusdemque 
exercitii, libertati confcientiae, tranquillae bonorum pofiefiioni 
fuifle profpedum in infirumento Pacis Weftphalicae quidem 
laepe deprehendimus, neutiquam vero decifiones tales, quas 
inconcinne quidam excogitarunt, reperimus. Quae §pho fupe- 
riori propofui, ex mente,'Clarifiimi S C H M A U S S II Lib.2. 
cap. 14. §.3. сйт fint, adjiciamus P E R T S C H II  & Н Ж - 
B E R L IN I in hoc Compendium annotationes, ubi ajunt: 
hinc Catholicis pari ratione, ac Proteßantibus competeret Juris-
C 2 diCtio
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diüio Eccleßaßica, niß illis religionis fuce principia obßarent. 
Habemus itaque duumviros in republics litteraria maxime il- 
Iuftres confitentesj neutiquam inftrumenta pacis, neutiquam 
principia Auguftanae Confeffionis, fed folam, ut opinantur, 
religionem Catholicam hoc in negotio obfiftere, quse cujus то- 
menti fit, de jure tertii fafta exceptio, infra magis dilucida- 
bitur; quám pariim porró recenfita fuperius ex jure Epifco- 
pali, &  iic mediate fairem ex fuperioritate territoriali deduftä 
principia recentioribus Dominis Proteftantibus placeant, ex 
nota fermonibus academicis S C H M A U S S IA N IS , qui an- 
no 1766. in publicum prodierunt ut opus pofthumum, elucet, 
ibi enim ad L. 2. cap. 14. §. 3. fic habetur: iDicfe ©?UllDfáfcC
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tCt ШГфС (Kt'ídíC. Quid'quaefo eft clarius ? quid magis évi- 
dens eft? quám intentionem pacifcentium fuifte perpetuum 
illum litium fomitem extinguere, quodque fatis, atque unice 
fecerunt, poteftatem Epifcoporum ratione Proteftantium de- 
terminando, & certos bonorum Ecclefiafticorum poflidendo- 
тиш terminos ftabiliendo, huc unice annus ille decretorius, . . .  
fed alia plane JurisdiiHonis Ecclefiaftics Principum laicorurft 
in fubditos Proteftantes fundamenta funt, illamque inftrumen-
tum P. utpote in contradictione non exiftentem determinare
non
■' *ץ '
non voluit, ut infra darius docebo. Jejuna itaque haec funt 
fyftematis Epifcopalis argumenta, imó á Clariffimis Juris pu- 
blici Dodoribus Proteftanticis ipfis diu explofa p). Ad ea ita- 
que, quae faniores ex noftris adverfariis adaptarunt, & majo- 
rem faltem veritatis fpeciem pras fe ferunt, tranfcendamus.
§. VIII.
Ajunt porró adverfe fententiae patroni, pro Profeftanti- 
Ъи5 militare fecuritatem religionis, quae ipfis per Pacem Weft- 
phalicam ftabilita, quacum nunquam confiftere pofiit Jurisdidio 
Ecclefiaftica in caufis Proteftantium ä Catholico, quiscunque 
demum ille fuerit, exercenda ; jungunt 2do aequalitatem omni- 
modam in pace Weftphalica Proteftantibus expreflifiime con- 
cellam, quacum parum bene concordaret Catholico in A. C, 
fubditos convenire Jurisdictionem Ecclefiafticam, cum Catho. 
lici eandem Domino territoriali Catholico nunquam concedere
C 3 velint,
p) B öhm erus  jure Ecclefiaftico Proteftantium Lib. I. tit. de 
officio judicis lie ait: Vulgata eft plurimorum proteftantium 
Doitorum fententia Principes Evangelicos efle Epifcopos 
in fuis territoriis, illosque iisdem juribus, quibus fruuntur 
Epifcopi Catholici, gaudere. Enimverö hanc dodirinam 
penitius animo pervolventi, infignes fcopuii fefeobtulerunt, 
quos fuperari haud pofle credidi, donec lentendae receptae 
infifteretur, animadvertebam enim revera eo ipfo minui 
poteftatem Principum noftrorum in facris, & tacite con- 
cedi, poteftatem hanc Principi qua tali haud competere, 
fed Clericorum propriam efle, inde ulterius conclufiones 
plures falfas in praxin Proteftantium promanafte, imo & 
Pontificiis anfam dari obfervavi, jura noftrorum Principum 
cavillationibus infirm andi, & noftrates proprio gladio in- 
gulandi.
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velint, quomodo, ajunt, obfervatur aequalitas? fi in caufis 
Proteftantium Ecclefiafticis jus dicere liceat Catholico, fed vice 
verfa ad unanimem Catholicorum mentem non liceat. Цшщ  
quod proponunt fundamentum, ex quo infimul argumentum, 
quod fupra §pho praecedente fummopere urgebam, eludere 
volunt, confidit in eo, ipfam religionis׳ diverfitatem, ejusdem- 
que principia anomaliam introducere, & quamvis refpedive 
fubditi A. C. fub Catholico Domino territoriali, refpedive 
Principes Protefiantes intuitu fupremorum Imperii Tribuna- 
lium videantur evadere fupremi, fouverains, per hoc nihilo- 
minus nexum Imperii, aut refpedive fubordinationenvlm- 
peratori debitam non laedi, non enim efle unicam hanc Juris 
publici noftri anomaliam, quam cum religionis diverfitate ne- 
cefiitas introduxiflet, id quod, ex pluribus exemplis, &  ano- 
maliis probare volunt, & ut unicam faltem allegent, confir- 
mationis ergo ad jus eundi in partes, quod fane anomali quid 
includit, provocant. Sedenim argumenta haec veritatis fpe- 
ciem pra fe ferentia penitius fi inTpiciantur, maturiori in exa- 
mine ea vix fubfiftere, &  ipfiDodore, Protefiantes affirmabunt; 
fecuritati etenim religionis, quod primum efi, fatis jam, & 
fufficienter per ipfam pacem Religiofam, & Weftphalicam, per 
hoc, quod A. C. nil contrarium flatui, injungique pofiit, quód 
fecundum religionis fuas principia perfonas dijudicari debeant, 
profpedum efi. Diverfitas religionis, juftitiam, confidentiam, 
nexum, amoremque mutuum fi tolleret, de Imperio jam diu 
adum foret, & conclamatum; eadem pax Religiofa, eadem 
pax Weftphalica fecuritatem religionis quas munit, jura quo- 
que Domiiiorum territorialium tam in politicis, quam in eccle- 




fticam fi velint adminiftrare Domini territoriales Catholici, 
illam, quae AuguftaraeConfeflioni, illam, quae principiis Prote- 
itantium conformis-eft, exercent. Ex eodem fundamento, fi 
diverfifas religionis fecuritatem everteret, argumentari liceret, 
in omnibus quoque caufis civilibus Proteftantes á Catholicis 
non pofié dijudicari, quis vero non intelligit ejusmodi princi- 
pia ad nexum totius imperii diflolvendum viam iternere, & 
pro diverfitate religionis inter fubditos, diverfos quoque judi- 
ces omnibus in caufis eile conftituendos ; Imo fi pergimus 
nonne ferme generaliter obfervari videmus, adeo ä Dominis 
territorialibus Catholicis ipfis A. C. addidis fubditis (neceflitas 
an fit, abfirahimus) religionis fua&propria confiftoria conftitui, 
& fic hoc ipfo denuó fecuritati abundanter profpici : quas- 
itio demum hic non eft, nec efte poteft , utrum per A. C. ad- 
didum Principem magis, quám per Catholicum fecuritas ob- 
tineatur , fed rei cardo in eo verfatur, utrum ad mentem le- 
gum imperii fecuritas fufficiens non fit, quamvis á Catholicis 
exerceatur fa2pe dida Jurisdidio Ecclefiaftica: contradatur 
porró haec objedio tam vágó poíifa ipfi P. W. menti, & difpo- 
fitioni, qus ftatum inter ufriusque religionis confortes, quie- 
tum , amicum, &  pacificum intendit, & firmare allaborat; 
contradantur, &  ipfa porró Art. V. §. 48. verba: u b i : A . C. 
addidi ftatus provinciales, &  fubditi, qui anno 1624. Jurisdi- 
tiionem Ecclefiafticam agnoverunt, in iis caufis modo didce, Epi~ 
fcoporum Jurisditticni fubejje jubentur, qui Auguftanam Con- 
feffionem nullatenus concernunt. Colligit hinc quivis; ergo 
fubefle Jurisdidioni Ecclefiafticae cujusdam Principis Catholici 
fecuritati religionis non contradatur, cum alias eo ipfo contra״ 
didio admitti deberet; contradatur porro Art.VIII. §. 1. modo
dida
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difta objeftio, vi cujus omnes, & finguli, Eleftores, Princi״ 
p e s , & flatus Imperii in libero juris territorialis tam in poli* 
ticis, quám Ecclefiafticis exercitio, qua Ecclefiaftica fane Ca- 
tholicorum concernere nequeunt, ftabiliuntur, univerf« de- 
mum P. W . mens, totiesque inculcatus finis ejusmodi obje- 
ftioni adverfatur; Aüqualitatem inter utriusque religionis con- 
lortes quod attinet, hanc in jure, non in modo confiftere, 
plus, quam clarum eft; fola Art; V. §. 1, infpedio aflertum no- 
flrum probat: inter utriusque religionis Eleftores, Principes, 
flatus omnes, &  fingulos fit aequalitas exafta, mutuaque, ita, 
u t , quod uni parti juftum, alteri quoque juftum efle debeat; 
aequalitas autem quoad modum , fecundum religionis diverfi- 
tatem abfolute debet efle diverfa, in divérfitäte etenim religio- 
nis aequale jus, & juftitia obtinere debet, modo itaque diver- 
fo juftitia aequalitas procuranda, quód fit, per fe patet, infinita 
-etenim alias, atque falfifiima deducerentur, fi illa paritas 
crude adeo fumi deberet, conclufiones; quoád modum enim, 
cum hic ipfa tangat, religionis principia, diverfitas neceflaria 
eft, & in hac praecife diverfitate fecundum eandem nihilomi- 
nus juftitiam ordinata illa fubfiftit aqualitas; quavis religionis 
pars fecundum fua jura, modum fuum, principia fua, dijudi- 
cari cum debeat, cum ipfa loquimur Pace Weftphalica, cita- 
tis etenim verbis additur, &  abfolute addi debuit: quatenus 
forma reipublica, Conftitutionibus Imperii, & prafenti con- 
ventioni conformis eft, fervetur aqualitas: Anomaliam deni- 
que cum ipfa religionis diverfitate introduxifle neceffitatem, 
hac in materia negamus, pernegamus, & quid quafo facilius 
ellet, quám pro cujufvis privati fententia heterodoxa qualibet 




־ ab una etenim anomalia ad aliam nullum procedit (ut omnibus 
notum eft) argumentum ; imo fi quidquam ut anomalum at- 
tendere velimus, idipfum legibus, ut ftatutum fit, necefle eft. 
Illud denique, quod anomalum eft, fi reliquis cum principiis, 
aut conftitutione publica, univerfalique ratione combinari non 
pofiit, rationem, non ipfam difpofitionem in anomalia quaeri- 
mus. Sic jus eundi in partes, dic alia, quae ex diverfitate 
Religionis fluunt, principiisque aliis univerfalibus minus con- 
fona funt, ad anomaliam, qualem qualem difpofitionis ut de- 
mus rationem, referimus, novam autem praeter leges anoma- 
liam ftatuerenon poflumus: quamdiu itaque diflertifiimis legum 
verbis quidquam decifum non eft, difpofitionem cum non ha- 
beamus, perperam hoc vel illud efle difpofitionem anoinalam 
!latuimus׳.
§. IX.
Plures Recentiorum Doftorum Juris publici Profeftan- 
tium, praecipue Uluftrifiimus, &  de omni Jurisprudentia im- 
mortaliter meritus Camerae Imperialis АНЫГог L. B. de CRA- 
M E R  q) diftinftionem quandam juris facrorum Collegialis, & 
Majeftatici admittunt, ita ftatuentes: negotio reformationis ad 
finem perdufto neceffario etiam intrinfecum Religionis deter- 
minandum fuerat, exorti etenim funt varii, atque varii caetus
cre-
q) Obfervationibus juris univerfi obfervatione 415. p.
& feq. Illuftris quoque P ütterusío Elementis Juris Pu- 
blici Germanici, E stor injur. Pubi. Proteft. Ecclefiaft. in 
eadem funt fententia> ,quam & jam olim P üffendorf- 
fiús amplexus fuerat. Conferantur Esxoss fliine 
©Triften iten $0• 9M 7ג.
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credentium, necefíarió quoque negotia Ecdefiaftica, & caufae 
credentium fpirituales ortae funt ab ipfo. caetu per necefTa* 
riam confequentiam determinandae, focietas enim aequalis eft, 
in qua nulli membro prae aliis praerogativa aliqua, vel aliud 
jus fpecificum competit, fluit hinc primo (ajunt) communio- 
nis qua talis efte, membra ejusdem focietatis aflumere, atque 
excludere, ordinare Ecclefiae Miniftros, &  Concionatores, fu- 
prá negotia Ecdefiaftica deliberare, Decreta facere, & quae 
funt reliquar), 2 d o  illum, qui ejusdem focietatis membrum nec 
eft, nec efle cupit, impoflibiliter illius caput efle pofle s). 3t io
inde, arguunt Proteftantes, in fuis negotiis religionis, &Mini* 
llerialibus eo miniis difpofitionem aliquam derivari pofle t) 
quojudaai adeo, anabaptifts, ubi tolerantur, in determinan- 
dis fuis negotiis Ecclefiafticis nullatenus impediuntur, pergunt 
ulterius: cum viderent Proteftantes confenfum fingulorum non 
facile adeo in omnibus obvenientiis haberi pofle, fummam rei 
Ecclefiafticae in unum vel plures transtulere, ut eo commodius 
adminiftrarentur, fed cum Ecclefia prater infpeäionem, & 
direftionem protedtione infimul, ac firma contra quofvis tur- 
batores defenfione indigeat, congruum fuit, ut in manus Prin- 
cipis facrum illud depolitum collocaretur, dummodo ejusdem
focié*
r)  P f a f f i u s  in feinem 0 >anflelifd)cn $i1’djen־Siecf)t. C y- 
p r i a u u s  im $ird)«n*9vefltment pag. 8<S1.
s) E sto r  Jus publicum Ecclefiarum Proteft. cap. 2 2 . 6. 7. 
p. 178. & feq.
t) De habitu religionis ad vitam civilem P u f f e n d o r f f . 
G undl i ng  in via ad veritatem Parte 3. cap. 35. Vati 
Z e c h  in Meditationibus de origine, indole, effeftibus, 
atque hiftoria Juris reformandi. S t r u b e n  (щ 2tM ׳jheU 
פ«  ^ei>en|iunOen. p. 221.
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focietatis, ejusdem csetús membrum fit, alias voluntaria haec 
translatio implicat, hincque deducunt Catholicum Principem, 
ut ut limunum , & irreftridum in negotiis civium politicis 
imperium habeat, eo magis hujus rei incapacem efle, quo po- 
fiús Jus Canonicum u), Jus territoriale Civile, á jure terri- 
toriali, quod facerdotium continet, adeő feparet, ut duo та- 
gna caeli luminaria non magis diftare videantur; &  omnes 
Principes fsecnlares ab omnis Jurisdidionis EcclefiafHcis umbra 
fub pcena bánni removeat w) nili certis in caulis aliqua cogni- 
tio ipíis indulta fit á Pontifice x ) : nunc vero jamjam in Pace 
Religiofa y) & demum inftrumento Pacis Weftphalicas, tan- 
quam lege Imperii fundamentali fufpenfa eft omnis Jurisdidio 
fummi Pontificis quoad acatholicos, qua ratione igitur Papa, 
& Clerus principibus Catholicis laicis, vim, atque poteftatem 
exercendas Jurisdidionis Ecclefiafticae tribuere poterit; nam, 
quod quis nec adu, nec potentia pofiidét, illud in alium quo- 
que nullá ratione transferre poteft, hancque Dodrinam cum 
principiis Ecclefiae primaeva optime convenire afferunt z>, 
iiint tamen quaedam religionis capita, quae non ad fubftantia* 
lia, fed adiaphoris annumerant, &  haec Principi etiam Catho- 
lico non denegant. Huc referunt primo jus circa conciones, 
adeoque jus praefigendi tempus, quo durare debeant, remo-
D 2׳■ vendi
u) Cap. 6. X. de Majoritate, & obedientia.
W ) cap. 2. & 16. X. de foro competente.
x) Cap. 17. X. de judiciis. K önig  in principiis Juris Ceno- 
nici Lib. z. tit. imo. nr. 481.
y) §. 2. Deő EKeíigoné»^rieben Art. V. §. 48.
z) E r n e s t . L udwi g  P r e u s c h e n s  1^ tractat/ t>a§ «in 
tboíífcber 2anD6í)evr in Sb«» un& andern $1гфеп*©афеп feine 
Сш ае^феп Untevt^anrn ju etfennen шф1 befugt fep.
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vendi concionatores turbulentos, & qua? funt alia, i d b  con- 
cedunt Principi Catholico jus indicendi preces publicas fuis 
fubditis Proteitantibus, dummodo in iis non injungantur 
certas formulae, quae Auguftanae Confeffioni, & libertati con- 
fcientiae adverfantur. v. g. invocatio fandorum , preces pro 
mortuis &c. eodem modo de cantionibus, de Mufica tam vo- 
cali, quam inftrumentali tenendum cenfent. Sed de cultu ima- 
ginum á Proteitantibus exhibendo, de adoratione Venerabilis 
ne mentio quidem facienda eit. Quod tamen quosdam jam 
Catholicos Principes ratione fuorum fubditorum Proteftantium 
tentafle conqueruntur aa) fic fertorum celebrationem illis injun- 
gere nequit, jubet autem , ut á laboribus ftrepitum excitanti- 
bus certis diebus defiftant, fic &  confedio Calendarii сйт tam 
determinationem fertorum, quam prascipue res politis, de 
commercii concernat, Domino territoriali Catholico laieo ab 
ipfis non detredatur, huc quoque adducunt jus reformandi,
five
aa) F abui @taat6־־€anj(ct) Т от. 17. pag. 199. Eleda juris 
publici Т от. 2. p. 224. querelas inde ortas vero fundari in 
gravamine vix deprehendo; verum etenim fubfpeciebus fa- 
cramentalibus latere Deum, Catholici dum credunt, ab о т -  
nibus iis, qui in Ecclefia, aut proceflioni praefentes funt, 
debitam exhibendam ede reverentiam, jure urgebunt Ca- 
tbolici; alternativa cum femper Proteftantibus competar, 
vel recedendi, atque ex hujusmodi locis emanendi, ve! de- 
bitam reverentiam exhibendi, quam fi non exhibent, &ni- 
hilominüs praefentes efie volunt, quod urgeantur, nemini, 
nifi fibimet ipfis imputare debent, eo magis, quo gravior 
fecundum principia Catholicorum erga Supremum Numen 
ab iis committitur injuria, quoque magis confiat, in ipfa 
adeö Hollandia Proteftantes, Catholicorum fi interim! fa- 
eris, debitam reverentiam exhibere.
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five jus introducendi fimultaneum , in quantum id falvis illius 
religionis principiis fieri poteft, quae annum normalem pro fe 
habet bb) fed ad fubftantialia , & intrinfecum ipfius religionis 
praecipue connumerant conftitutionem Miniftrorum Ecclefiae, 
aliarumque perfonarum ad Dicafteria Ecclefiaftica fpe&antium 
fufceptionem, minimam quamvis tam in prima, quám ulte- 
riori inflantia caufarum Ecclefiaflicarum cognitionem, &  per- 
fonarum dijudicationem, imó nec recurfum ad Principem Ca- 
tholicum in caufis eorum fpiritualibus tribuunt, & quae funt 
alia. En fyftema facrorum collegiale , fed ut ut plaufibilia 
hasc argumenta videantur, &־ veritatis fpeciem ргге fe ferant, 
videbimus tamen hoc fyftema ex Principiis Juris publici 
univerfalis, & etiam ad mentem ipfius A. C. & Inftrumenti 
P. W. falfum efle, & in ipfo exercitio, atque praxi, neufi- 
quam pofié applicari.
§. X.
S o c ie ta s  qua plures familiae fegreges promovendae felici- 
tatis externae gratia congregantur, civitas, vocatur, hujus 
itaque qua talis eft, determinare, quomodo fuam felicitatem 
promovere cupiat, an fupremam illam poteftatem caetui qua 
tali retinere, an in certas collocare familias, an demum in 
unum conferre malint, & fic ex libera illius determinatione 
flatus Democratcius, vel Ariftocraticus, vel Monarchicus, vel 
forma denique flatus mixta oritur, ut ex Jure publico univer- 
fali conflat. Sed an idem quoque in noftra hac materia afle- 
rendűm eft? Neutiquam fane, non enim de caetufefe primum
D 3 con-
bb) В ö н м e в и s Jure Ecclefiaftico Proteftant. L. 1, tit. 1. §. 76. 
& M ascovius  Jure publicoL. 6. cap. 2.
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congregante, fed de flatibus jamjam formatis, de civitatibus
'minoribus jamjam conftitutis loquimur, ubi fubditis amplius 
nihil juris relidum efle poteft, utpote cui in propriam gra- 
tiam, atque favorem renuntiarunt, omnemque vim, ac pote- 
flatem in Imperatorem, &  Imperium, &  per hoc in Princi- 
pesfuos, tot jam á faeculis transtulerunt, &  continua ferie 
absque omni contradidione agnoverunt, qua ratione igitur fub- 
diti jus Principum ac Dominorum Catholicorum á tam longo 
temporis intervallo ipfis quaefitum (fi in fenfu Juris publici 
loquimur, & religionem etiam ad negotia politica referamus) 
ipfis adimere, atque fibi attribuere poterunt cc). Quam pul- 
chra fane principia idea Redoris civilis, ac notioni fubdito- 
rum contraria ! fed praeter hoc, quod fanae politicae adverfan- 
tur , cum ipfa quoque Auguftana Confeffione, & genuinis na- 
icentis Ecclefiae principiis non conveniunt; quid enim ab ini- 
tio ftatim litium contra Catholicos magis declamarunt, quám 
Imperatorem fummum in caufis Imperii Ecclefiaflicis Pontifi- 
с ет  efle oportere, & fic quemvis Dominum territorialem libe- 
ram in facris difpofitionem , cum fu premo in politicis Imperio 
ex idea Redoris rite conjungere cum lie demum, deteflandum 
illud malum, flatus in flatu efle, evitetur quomodo itaque 
cumhifce omnibus fyftema hoc collegialecombinare praefumas? 
nonne per hoc illud ipfum malum incurres, quod ante fummo . ' J  
Audio evitare allaborafti, quid enim quaelo flatum in flatu та- 
gis lapere poteft? quám fi fubditis jura certa competant, qui-
bus
cc) Aliter enim res fe habet in vera Chrifti Ecclefia, quee fa- 
crafua ex puriori fonte, ex verbis fcilicet facrae Scripturae 
derivat, & illa negotiis plane politicis non sequiparat, fed 
in fenfu DD. Proteftantium loquimur.
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bus Principes etiam ad invidiam fuam fefe privatos videre de- 
bent. Falfa igitur efle haec omnia, claris oculis perfpicimus, 
fed &  in praxi ea nullatenus applicari pofle , demonftrabo. 
Summa facrorum in Eccleflis Proteftantium ad iplum castum, 
qua talem pertinet, liberum itaque ipfi erit, eam in unum 
iuorum membrorum privatorum transferre, hoc indubie fe- 
quitur, audeat nunc qusefo civitas quaedam proteftans, tale 
quid relido etiam fuo Principe Acatholico praefumere, triftem 
fane hae tentativse exitum fortiretur, neceflaria ergo eft haec 
translatio, faltem ratione Dominorum territorialium Proteftan- 
tium , &  fic Dodrina de juribus collegialibus limitationem 
jam fuflinet, quae omnia tamen fequi deberent, ft hoc fyfte- 
ma fubfifteret; adduda demum ab adverfariis inhabilitas 
Principum Catholicorum laicorum, in ordine ad Jurisdi- 
ftionem Ecclefiafticam exercendam in fubditos, nifi in quan- 
turn ipfis á Pontifice indultu fuerit, hujus verő jura inftru- 
mento P. W . toties, quoties fufpenfa efle, adeoque etiam in 
alium transferre nil pofle, per fe corruit, ut facile patet; verum 
quidem eft laicum ab exercitio Jurisdidionis Ecclefiafticae legi- 
bus Canonicis prohiberi, fed ibi femper de cafu, ubi de Ca- 
tholicis inter fe quaeftio eft, agitur, nam refpedu verae Eccle- 
fias Principes Catholici laici filios fefe obedientes profitentur,
& fic Jurisdidionis Ecclefiafticae verae incapaces funt, quod au- 
tem fubditos Proteftantes attinet, Ecclefia ad exercendam in 
eos Jurisdidionem Ecclefiafticam nec voluit dare indultum, 
nec ea Principes faeculares Catholici indigebant fed eam ex alio 
quodam fonte, ex regula fcilicet territoriali, quae ipfis cum 
Principibus Proteftanticis eadem eft, derivant, üt infrá latius 




rius, p r u d e n t ia  foret, non n ece jjita s jura facrorum in Prineb 
реш transferre, efficacius faltem ab ipfo exercenda : jux־a hasc, 
ut opinari licet, in fenfu Adverfariorum tempore demum re- 
formationis in Principes translata fuerunt á fubditis , deberet 
hic poffe oilendi, quando, qua ratione, quomodo haec jura 
fuerint translata, prscipuecum confenfu exprefio opus fuerit, 
ad tantam translationem, atque immutationem, quas reveia 
paftum expreffiffimum utique requireret. Non minor difficultas 
eil, ubi, quando, & 3 quibus ante tempora reformationis 
jura ifthaec collegialia exercita fuerint. Quasftio demum hic 
non eft quidnam ingeniose in hac materia excogitari poffit, fed 
quid revera faftum fuerit, unde talis translatio adu fa&a po-
terit probari dd)? translatio haec porró ab iis cum fiat, qui in
nego-
Öd) Quam parum autem de afluali ejusmodi translatione pro- 
banda, fed tantum de adornando fyftemate folliciti fint hu- 
jus fententiae architedi perfpiciat B. L. ex verbis fuprä jam 
citati celeberrimi Marburgenfis Academiae Vice - Cancellarii 
qui citato loco fic habet: ©i« ® efd^te Der anDern £alb.; 
fcbieE) Cei 18ten Sebrbun&mi pceifet Гхф Сигф Die SSemtibung 
aufgeklärter Шппег, ffirnebmlicfi Dei феггпCanjleti P f a f - 
f e n s  m®iefen дШсШФ, Da§ man <in&d)tei, unD ilanDbaftei 
MtgebäuDe in Den £0llegial4Mten Der 0>angelif4>en Streben 
oufgeföbrt but. !©amit Diefei ©pilem aud) паф ©rímDen Dec 
Vernunft feile ftebC/ fo but Ь к л ё ь  G o t t l i e b  C unz  de 
difciplinis moralibus fid) ali Den gtfc&tcftefteti SSaiimeiflet bt״ 
tuiefen/ verba porro quibus citatam obfervationem orditur, 
audiamus, haec funt: §. 1. ginfternujj butte Die Died)tigelebm 
Cer i£pange(ífcben Kirchen umfangen, einige griffen паф einem 
п>г1ШФеп Oberhaupt, Die iSegeiflerung triebe fie ju einem 
Slbentbeur Der 80nDeibo&eit׳ S)er фЬНо[орЬКФе Srtmifcb 
T homas H obbes, de cive c. 18.§•6• & !4• mtirDe jum
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negotio religionis ן & ordinationis ejusdem prorfus, utfuppo-
mint, liberi funt, .eilet liberrima, adeóque foli libera volun-
tati
*•SBegweiítt auderfeben; man jerbcacb Die Satbebec Ded^Jeterd; 
unD Ьсиш einen ‘Simon fuc Den wdtlidjm Regenten, welchem 
man Die ^ert’fc&aft übet Die ©emíjfen jumälhen molite; Diefed 
feltene ©pffem nennt man Die Caelaro - Papie; 2ln Det ©teile 
Ded 5}Jabfted ju 0vom feilten nun fo Diele SanDeáf>ertn, ali 
^abjte erfcheinen; jeDocb Die ®>angelifd>e Caefaro - Papidén 
waren fid) felbften nicbt bintánglíd) bemuft; fie Dachten; Den 
ju SKom wollen mit nicbt; Den Zapfet Dőrffen mit Da;u nut 
im ©inne machen; jeDod) et fcpe ed; aber oí>ne áCcaft; Dad 
gebt abet an ; Dajj mit Die SanDedberrn Die ©teile Det teutfcben 
g51fd)őffen einnebmen !ajfen; unD ihnen Dad Jus Epifcopale 
jueignen. Ait vir Celeberrimus: Doétores ad medium fae- 
cuii decimi o£lavi usque hac in re fuiife tenebris obvolutos, 
receniiffimis demum temporibus dete£lam fuiife veritatem, 
at verő, ü jura Collegialia, & Majedntica revera fuiíTent 
diftindta, varia ä caetu credentium in Principem translata, 
quomodo in re oculos mundi incurrente tenebris obvoluti 
potuiifent eile Doftores, & quidem in re, quae in faflo, ut 
volunt, confidit, quae non uno fafto abfolvitur, fed quae 
ad minimum tot translationes requirit, quot funt territoria, 
quaeio quam denfae non deberent eife tenebrae, quae tum 
vifu, & attentione privaífent Do&ores, jura enim funt trans- 
lata in Principem ä fubditis, ergo totum negotium perfpi- 
cere potuiifent, nonne quivis iubditus potuiifet illuftrare 
Doflores folum fadtum translationis ipfis ob oculos ponen- 
do, cur omnes caeci fuerunt Doftores? caecitas condonanda 
magis! fi obtigiffet uni, alterive, cur quaefo ii , qui ante 
itatom P• W. fcripferunt, imo, qui durante reformatione, 
& ftatim poit illam fcripferunt, cur quaefo ii ignorarunt 
fadtum, quod ipfis fpedtantibus peradtum eife debuit? Cur 
Recentiores clarius ׳ vident ? сйг melius fciunt, quam ii, 
quibus praefentibus» fpedtantibus, confentiendbus, & eoo-
E  perati«
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táti fubditorum in acceptis ferenda, adeoque & Principi dene* 
ganda, imó vero Princeps nullum omnino jus haberet, talia 
jura exigendi; videmus itaque & hanc quoque jurium colle- 
gialium doftrinam, ut ut magna ab Adverfariis deprtedicetur, 
falfo laborare fuppofito, & nil nili inventum quoddam Recen. ־ 
tiorum Juris publici Dodlorum Proteftantium efle , quod nullo 
modo impedire poteft, quo minus Jurisdi&io Ecclefiaftica a 
Dominis territorialibus catholicis laicis in fubditos Proteflan- 
tes exerceatur, fed adelt tamen adhuc 3tia Adverfantium acies, 
qua per adinventas varias rationes, atque legum contoriiones, 
eruere cupit, quód non obitante Regula territoriali Princeps 
Catholicus laicus omnis Jurisdi&ionis Ecclefiaftica in fuos ГиЬл 
ditos Acatholicos incapax fit, atque inhabilis, quód 3Ü0, <$r 
ultimo loco dilucidandum eft.
§. XI.
Inter antiquiores R H E IN K IN K IU S , S IN O L D U S , 
inter Recentiores vero B ö H M E R U S , T H O M A S IU S , 
H E R T IU S  Jurisdictionem Ecclefiaiticam Proteftantium ex 
fundamento Regule territorialis fine dubio derivant, fed limi• 
tant ftatim, fifcilicet loquela fit de A. C. addiCiis inter fe, idem 
efle afferentes, ex  quonam fonte illam diClo in cafu derivare 
malint, cseteroquin vero diftindionem Principis, qua talis, &
qua-
perantibus talis translatio fieri debuiflet? mirae fane tene- 
brae, quse non poflibiles, non conceptibiíes eífent, fi vere 
talis translatio contigiflet, ftudiose pratereo varias, quscui- 
vis occurrunt, reflexiones, atque ex his concludit mecum 
quilibet, fyftema hoc potiüs verfari in eo , quid ingenio- 
fius excogitetur, quäm quid «vera fa&um efle probari pofiit.
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%quatenus Eccleiiae membrum eft, feduló Temper inftituendam 
efte, quoties Dominus territorialis in materia Religionis á luis 
fubditis diftentiret, utpote qui eam, nift anno 1624. in tran- 
quilla ejufdem exercendae pofteffione fuerit, in pofterum qqp- 
que nullo modo habere poftit, quem pro regula communi, & 
univerfali, ficut in materia exercitii religionis, & bonorum 
Ecclefiafticorum pofteffione, ita &  in hac materia, tanquam 
annexo quodam aflumunt, quae ftatueret, quid, & in quan- 
tum Jurisdidio hasc Proteftantium Ecclefiaftica principibus Ca- 
tholicis laicis competeret ее). Pergunt porró liaec omnia fanae 
rationi , & libertati confcientiae eo magis convenire, quo po- 
tiers omnes catholici laici omnis Jurisdidionis Ecclefiafticse in- 
capaces funt, & fulgura Papalia ipfo fado incurrunt cafu, quo 
eam exercere praefumant, ergo propter univerfalitatem legis 
idem quoque de Jurisdidione Ecclefiaftica ab illis in Proteftan- 
tes exercenda tenendum efle. 3t ib  ajunt, quid clarius eft, quid 
inftrumentis Pacis religiofas, & Weftphalicae magis confenta- 
neum, quam negotia Religionis nonnifi per viros, qui ex eodem 
caetu credentium funt, adminiftrari. Qua ratione porró mutua 
illa, exadaque inter utriusque religionis partem aequalitas in-
E 2 ftru-
ее) Uti V e t t e r u s  in feinem 4ten ©nmurf, n>icbev bie ш  
einem  £ а ф о П [ф е п  SanDéljeccn prstendirte Jurisdiaionem 
Ecclefiafticam, ü b et feine proteftiren&e Untert'banen, p. 108.
& 13. eruere conatur monendum hic obiter V e t t e r u m , 
qui edidit Wetzlaria: anno 52. 3 {еф1Кфе0  ЯЗеСепФеп űbec 
b te p .w ic & tif le  Cie D v e l i g io n ^ g te p b e i t  im  «£>. Э гб п и Т ф е п  
b e tw f fe n ö e  S t a g e n ,  nil novi fcripfifte, fed defcripfifle tra- 
«datum quendam Anonymi qtri fub finem prioris fseculi 
Ryfvici diftributus fuit, quique extat in exam ine V in dicia- 
rum  Juris reform andi, p. 1$ . &  feq.
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ftrumento P. W . toties, quoties inculcata fubfifteret, cum 
Principes Acatholici ne eos quidem in fubditos Catholicos, qui 
annum normalem pro fe allegare non poflunt, Jurisdidionem 
Ecclefiafticam ambiant, multo minus eam in eos, qui an- 
num Decretorium pro fe habent, defiderabunt, fed potius 
eorum Ecclefias Miniftros una cum fubditis reliquis in aliorum 
Catholicorum Epifcoporum Dioecefes infcribi faciunt, & Ca- 
tholici Principes eam adeo in fubditos Proteftantes Jurisdidio- 
nem Ecclefiafticam ad fe rapere volunt, quam anno 1624. nui- 
latenus habuerunt, quam pulchra, ajunt, atque exada aqua- 
litas? 5Í0 demum obmovent Adverfarii noftri inftrumento 
P. W. exprefle provifum efte i f ) , quód fi in Epifcopatu Ofna- 
brugenfi Epifcopus proteftans eflet, illum nihilominus in fub- 
ditos Catholicos Jurisdidionem Ecclefiafticam habere non pofte, 
fed illos in caufis Ecclefiafticis, Archi-Epifcopo Colonienfi fub־־ 
jedos efte, &  fic á pari, fi Catholicus Epifcopus fedem осей- 
paret, illam quoque in fubditos Proteftantes habere non de- 
beat, fed eis liberum in determinandis fuis facris Imperium 
hoc in cafu relinquendum efte, & fic, quia Epifcopi duplicem 
in Imperio noftro perfonam repraefentarent, non eorum jus 
Dicecefanum faltem, fed Jurisdidionem quoque Ecclefiafticam 
laicorum ademptam efte, cum in hoc Epifcopatu Ofnabrugenfi 
Proteftantes, & catholici Epifcopi non in Ecclefiafticis faltem, 
& Epifcopalibus; fed in politicis quoque, ac temporalibus 
continua alternatione fuccedant; videndum nobis itaque ultimo 
loco eft, an non hoc tertium adverfariorum fyftema male con- 
trá nos adducatur, ut ipfum nobis potius pro fundamento fer- 
viat, quod fatis fecifte videbimur,, fi fingulisita reipondebimus,
ut
i f )  Art. XIII. §. 8• verfu: ne etiam,
ut impartialibus dubium non relinquatur, catholicos Princi- 
pes laicos Jurisdidionem Ecclefiafticam in fubditos Proteftan- 
tes omni jure exercere.
§. XII.
Accrefcente paulafim Statuum Imperii potentia, omnem 
quoque circa felicitatem fubditorum nadi funt difpofitionem 
itá, ut tempore Interregni itá didi Magni teftante hiftoria fu- 
perioritas illorum territorialis prima vigoris fui incunabula 
coeperit, qua2 ipfis plura per faecula illaefa perftitit, quamvis 
nulla lege Imperii fundamentali adhuc fuerit roborata; verum, 
cum exorta illa religionis diffenfio communem quandam per- 
turbationem poft fe traheret, voluerunt pacifcentes fuperiorita- 
tem Principum territorialem hucusque pauló labefadatam, non 
tantum reftaurare, fed illam pro regula, & norma communi 
in omnibus omnino negotiis itá ftabilire, ut quamdiu ejusdem 
limitatio ex verbis P. W. non eruitur, Principes territoriales 
illam falvam, atque integram in omnes fubditorum adiones 
exercere habeant, quid enim clarius, quam verba Art. V III. 
§. i. u t  a u te m  p r o v i f u m  f i i t , n e p o flh ac  in  f i a t u  p o l i t ic o  co n tro־ 
v e r  f i  a  o r ia n tu r ,  o m n e s , C f f i n g u l i  E le i io r e s ,  P r in c ip e s ,  C f f ta -  
tu s  I m p e r i i  in  a n tiq u is  f u i s  j u r i b u s , p r a e r o g a t iv is , l ib e r ta te  p r i - 
v i le g io r u m , l ib e r o  j u r i s  t e r r i t o r ia l i s  ta m  in  p o l i t i c i s ,  q u a m  E c -  
c le j ia f l ic is  e x e rc it io  f i r m a t i  f i a b i l i t i q u e  J u n to . Et fic omnia jura 
fiaiibus Imperii competentja, ex hoc fundamento deducun- 
tu r ; ■primo itá didum jus reformandi ad eandem regulam §. 30״ 
Art. V. revocatur differtis verbis: Q u a titu m  d e in d e  a d  C o m ites , 
B a r o n e s  cu m  e ju sm o d i f la t ib u s  im m e d ia t is  u n a  cu m  j u r e  t e r r i to -
® 3  r i i }
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r i i ,  £ f  f u p e r io r i t a t i s  e x  com m u n i p e r  to tu m  Im p e r iu m  u f i ta ta  p r a x i  
ju s  r e fo rm a n d i e x e r c it iu m  r e l ig io n is  c o m p e ta t , ac d u d u m  e ju sm o d i  
/ a b d i t i s  ä  r e l ig io n e  D o m in i  t e r r i t o r ia l i s  d i jfe n i ie n t ib u s  j u s  em i- 
g r a n d i  conceffum  e f l ,  in fu p e r  m a jo r is  c o n c o rd ia  cau fd  cau tu m  f u e -  
r i t j  q u o d  nem o a lien o s  fu b d i to s  a d  f u a m  re lig io n e m  p e r tr a h e r e , 
c ä v e  e x  c a u fa ,  in  d e fe n fio n e m , a u t  p ro te c tio n e m  fu m e r e  deb ea t, 
con ven tu m  efl hoc id em  p o r r o  qu oqu e a b  u tr iu s q u e  r e l ig io n is  f i a -  
t ib u s  o b fe rv a r i,  n u U iq u e f ia tu i  im m e d ia to , ju s ,  q u od  ip fo  r a t io n e  
t e r r i to r i i ,  & f u p e r io r i ta t i s  in  n eg o tio  r e l ig io n is  c o m p e tit , im p e d ir i  
o p o r te re  nunc vero annon idipfum de Jurisdictione Ecdefiaűicá 
afferendum eft, & eam , ex eodem fonte eó réCtius derivabi- 
mus? quo magis primo nullo modo demonítrári poféit? quöd 
inftrumentum P. W. hanc iuperioritatem territorialem Prin- 
cipum adeo difmembraverit, ut noftra hac in quaeftione du- 
plici Principis confideratione (ut Adverfarii volunt) opus fit, 
nec diftinguant, utrum ea á Principe Catholico, vel Proteftan- 
te exerceatur quod tunc alios, atque alios effeCtus habere de- 
beat, qua ratione igitur hsc Adverfantium fententia cum fenfu 
inftrumenti Pacis Weftphalics, iuperioritatem territorialem 
Itatuum tam in politicis, quam Fxclefiaiticis firmiter adeó ita- 
biiientis combinabitur? eandem fane haec Adveríimorum fen- 
tentia, quám fupra de fyitemafe jurium Collegialium adduxi- 
mus, refponfionem fuftinet, falfo fcilicet laborat iuppofito, cum 
nobis de Principibus , qhorum jura á tam longo temporis fpa- 
tio ftabilita funt, loquela fit.
i 4 . • : - ־ : ׳ ■■;fr•.:■ ч : ־ ־'•' ־.
a db Quod annum decretorium attinet, ad quem recurfurn 
fuum Proteftantes amplectuntur, ille hanc regulam territoria 
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attentionem plane meretur nullam gg), duplex enim ille an- 
nus objeftum habet, retentionem exercitii religionis, & bo- 
norum Ecclefiafticorum poffeffionem ex una, & determinatio- 
nem juris Dioecefani ex altera parte eom'pleäitur; &  primum 
quidem quod e it, pro tranquilla faltem pofleflione, atque re- 
tentione exercitii religionis, & refpe&ive bonorum Ecclefiafti- 
eorum dimicat, quoad fecundum vero exceptio eft á communi 
regula, cum enim fufpenfa ellet omnis Jurisdi&io Epifcopalis 
intuitu Proteftantium, Űabilivit ille, in quibus adhuc capiti- 
bus jus Epifcoporum Dicecefanum in falvo manere debeat fed 
alia plane ratio eft noftrse-JurisdiáHonis Ecclefiafticse Dominorum 
Catholicorum laicorum in Proteftantes exercendae, de qua nos 
differimus, nullam nec cum retentione exercitii religionis, nec 
cum jure Dicecefano Epifcoporum affinitatem habet, quomodo 
igitur eandem juris applicationem facere poterimus?
Itane oblivifeantur Doftores Proteftantes fefe ipfos, multa 
attuliffe ex hiftoria Imperii exempla, ubi ante reformationem 
jure facrorum jamjam gavifi fuere Principes Catholici, varii 
út L U D W IG  de S. R. I. Principum poteftate anté paces 
Religionis R E IN H A R D  de jure circa facra Principum Ger- 
maniae ftatuere conati fuerunt, quomodo inhabilifatem allegare 
poterunt Adverfarii, five jus Canonicum, five Concilium Tri- 
dentinum objiciant, non enim exin, fed ex principiis Juris 
publici univerfalis Jurisdiftionem fuam Ecclefiafticam in ali- 
quod collegium e mente P. W. extendit jura facrorum in or- 
dine ad Proteftantes, Catholici non in fenfu juris Canonici,
fed
gg) Uti В OCR IS IUS in Difputatione ״ de onere probandi fub- 
ditis in Religione á Domino territoriali diffentientibusj re- 
gulariter incumbente, luculenter probavit»
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fed pro folitario juris territorialis effedu adoptarunt, inque 
omne collegium infpedionem generalem Principi competere 
cum a deruerint, quidni &  ipfis Catholicis Principibus eadem 
Jurisdidio eo ipfo attributa eft? fed graviora funt, ad qua 
tranfeo; ipfum P. W. inftrumentum, fi pacifcentes A. C. ad- 
didi de eo meditati fuiílent, quód Jurisdidionis Ecclefiafticae 
in fu os fubditos diverfae religionis conflatus fuos Catholicos 
efle inhabiles, foret (quod dicere nefas) eluforium, audiamus: 
in Art. V. §. 48• expreffis. verbis absque omni dubio addixére 
Jurisdidionem Ecclefiafticam in fubditos A. C., quatenus in 
anno Decretorio gavifi fűére, fi itaque inhabilitatem credidif- 
fent, e jure Canonico revera una manu quod concedunt, altera 
eriperent, eluforia foret conceffio, fed cum Pax Weftphalica 
pro fonte Jurisdidionis Ecclefiafticae pofuerit fuperioritatem 
territorialem hh), quod in fuo fyftemate jus Canonicum igno-
rat,
hh) Inftrumentum P. W .in Art. V. §. 48. expreffiflimis terminis 
ftatuit, jus facrorum, jurisdidionem Kcclefiafticam intrá termi- 
nos cujufvis territorii fefe continere debere, ad folam itaque 
fuperioritatem territorialem ad terminos territorii inftrumenti 
P. W. difpofuio refpicit, omnino vero jura collegialia, 
Majeftatica , translationem, inque ea fubditorum erga Do- 
minum territorialem beneficium ignorat, nulli flatuiimme- 
diato jus, quod ipfi ratione territorii; & fuperioritatis com- 
petit, impediri debere, cum ftatuat Art. V. §. 30. quid in- 
tendit aliud, nifi jura illa fuperioritati territoriali efie an- 
nexa, fi P. W. Art. V. §. 27. & 41• perluttremus, imo, fi 
totius P. W . mens & connexio infpiciatur, jus facrorum in- 
tuitu Proteft2ntium fuperioritati territoriali femper identifi- 
catur, cumque illa infeparabiliter conneditur, fola didi 
Art. §. 29. infpedio fat probat, cum ait: tam ratione ju r i s  
r e fo r m a n d i ,  qudtn  a lto ru m  cafuum  relig ionem  concernentium,
_ libe-
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rat, falva res eft, id quod jam fuprá uberius explanatum; li- 
ceat hic porró celeberrimi apud Viennenfes Profeflbris ВО־ 
C R I S I I  in D ij je r ta t io n e  d e  p o te ß a te  in d ic e n d i f e r i a s  §. 30״ 
verba mea facere: ״ Palmarium fundamentum, quod omnes 
״ objediones cum fumo abire jubet, eft fane illud, ii unius 
״ Pontificis contradidio per fufpenfam jurisdidionem eft impe* 
״ dita, cujus tamen per ante deduda unice contradicere, &  
״ qualitatem inhabilitatis ex fuo jure urgere competiit, fane 
״ nemo plane hodie ftatui Catholico contradicere audebit, & 
״ ubi fufpenfio illius jurisdidionis fecit dormire illam, quas in- 
״ habiles reddat Catholicos; vel jurisdidioni fufpenfas effedum 
״ prius demas, aut inhabilitatem lilentio lubentius involvas, 
״ qua'm talia contradidoria hodie in caufis mere Juris publici 
״ amplius in medium proferre, permifit enim pax Weftphalica 
״ hodie omnibus flatibus, vel membris Imperii immediatis, 
״ quidquid ordinis gratia ad religionem pertinet, exceptio enim 
״ & in noftro cafu firmat regulam, quodfi igitur Domino terri- 
״ toriali nulla diipofitio competit circa ea, quas ad Auguftanam 
״ Confeftionem foedant, ceu, quas credenda, & interna cultűs 
״ Divini intendunt, eo magis ergo curabit, quae ad ordinem 
,;religionis fpedant, ceu in quibus adhúc multum arbitrio 
״ hominum, ex Jure publico, &  pacificatione quoad fpecifica- 
״ liorem determinationem relidum eft, quoniam ex hoc pundo 
״ adiones fubditorum ex neceffitate, & utilitate publica, fub 
״ efle debent Imperio civili.
Si
liberae imperii civitates cum aliis flatibus aequale jus habeant, 
quid quaefo clarius quam §. 42. & 43. difpofitio, ubi dici- 
tur, nec á fo!a qualitate feudali, nec á Jurisdidione Crimi- 
n3 1i, jure gladii, fed á־fuperioritate territoriali jus reformandi 
dependeret F
Si porró, quid per Jurisdiäionem Eccleíiafticam intelli- 
gant ipfi Dotftores Proteftantes penitius examinetur, apparebit 
facillimo negotio, hanc in fubditos exerceri Proteftantes neuti* 
quam nec principiis Catholicorum, nec etiam A. C. pofte eile 
contrarium, libertatem continentiae, religionis fecuritatem, Au- 
guftanam Confeffionem manere in falvo, infimulque Jurisdiftio- 
nem Eccleíiafticam exerceri, optime confiftere pofte luculenter 
cognofcetur, diligenter primo feparanda cft, inquiunt, religio 
ab eo, quod religioni extrinfecus adhibetur, feu oeconomia re- 
ligionis in te r n a  ab e x te r n a  illam nullo modo humanae volanta- 
tis arbitrio fubefle dicunt, fed religionem dirigere ad ÉvTa'^íav 
& EvaXnfx°<rvvw  inter civiles curas digniflima fuit habita, atque 
lie verum effe, cu ju s  eft re g io  i l liu s  efi r e l ig io . i d o  huc refe- 
runt jus religionem novandi, quod quoad jus immutandi ve״ 
terem per P. W. reftridum eft, termino Decretorio, giio 10- 
со jus indicendi ferias conftituunt, quod Dominis territoriali- 
bus eó magis tribuunt, cum hanc ob caufam Calendarium Gre- 
gorianum admittere noluerint, eo quod feriarum indu&ionem 
ad jura Majeftatica fpe&are afferebant, quartum membrum 
in jure׳ ordinandi Confiftoria Ecclefiaftica abfolvitur, de quo 
iterum eo minus quod etiam Catholicis competat dubitari 
poteft, quo clarius P. W. Art.V. §.31. inftitutio Conliftorio- 
rum , Minifteriorum, tam Scholafticorum, quam Eccleiiafti- 
eorum, jus Patronatus, aliaque fimilia ad annexa exercitii re- 
ligionis numerantur, cujus exercitii jus reformandi Dominis 
territorialibus, falvo termino Decretorio, attribuitur, adeoque 
ex ipforum Proteftantium Dominorum mente Dominis territo- 
rialibus ftabilitum eft, quintum jus conliftit in facultate con- 
ftituendi Miniftros facrorum, & 6tum in jure easdem perfo-
nas
42
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nas removendi, denegare idipfum Catholicis Dominis territo- 
rialibus eo minus poterunt, cum admittant jus divinum hac 
de re nihil definiifte. Objiciunt tamen ulterius: fanas rationi 
convenit, &  inftrumento P. VV. toties quoties inculcatum eft, 
negotia religionis per ejusdem caetiis miniftros expediri debe- 
re : fed quid hoc qussfo contrá noftram fententiam probat aliud, 
quam quod Catholicus Princeps fubditis fuis Proteftantibus 
non nili de miniftris, aliisque ad Dicafteria Ecclefiaftica fpe- 
dantibus perfonis providere debeat, quam qui ejusdem fem- 
per religionis fint, fed utrum ex hoc fequatur Principem Ca- 
tholicum laicum hofce viros conftituere non pofle, medianti- 
bus hifce perfonis cognitionem aliquam etiam per viam appel- 
lationis in caufis Ecclefiafticis ad fe trahere non pofle, quis 
probabit ? quod defufpenfione JurisdidionisEccle^afticas Art.V. 
§. 48. difpofitum eft, fane opus non eft demonftrare, quod illa 
fufpenfio jus Epifcopale faltem attineat, reliquis omnibus in 
fuo vigore relidis. Catholici fcilicet Principes laki Jurisdidio- 
nem Ecclefiafticam exercendo in Proteftantes, non exercent 
Jurisdidionem Epifcoporum Catholicorum quam non praiten- 
dunt, ciun in miflione Chrifti, quas in Ecclefia Catholica de- 
prehenditur, fundatur, atque ftabilitur, nec etiam exercent 
Jurisdidionem Ecclefiafticam Proteftantium ftride didam, quia 
omnia eorum negotia Ecclefiaftica per ejusdem religionis con- 
fortes expediuntur. Sed videamus, an non mutua illa, exac- 
taque inter utramque religionis partem ledatur sequalitas? Do- 
mini fcilicet territoriales Acatholici nullam in fubditos Catho- 
licos Jurisdidionem Ecclefiafticam ambiunt, &  Catholici fta- 
tus, etfi annum normalem pro fe non habeant, eam acriter
F 2 adeo
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adeo urgent> atque defiderant, verum quám crafla utriusque 
rei difparitas? nonne enim Romano-Catholici Jurisdidionem 
Ecclefiafticam in Divo Petro, ejusque Succefloribus continua 
י ferie agnofcunt, qui tot, & tot Jurisdictionis partes, in Pa- 
triarchas reipedive, Archi - Epifcopos, Epifcopos, Abbates 
communicant, laicum vero, quisquis ille fit, ab omni Jurisdi- 
dionis Ecclefiafticas vere talis exercitio arcent, quid igitur 
Acatholici Principes aliud facere poliunt, quam , ut fubditos 
fuos Catholicos eo, quo didum modo, gubernent fane qui 
Tureas, Judaeos, anabaptiiias tolerare vult, eoö fecundum 
principia religionis fuae toleret, necefle eft alias enim tolerat, 
&  non tolerat, imo cafu, quo & ipli Catholici Principi laico 
fefe in caufis Ecctefiafticis fubjicere vellent, hoc ipfo amplius 
Romano-Catholici non forent» E contrario, ubi talis unquam 
Hierarchia Eceleiiaftica ex parte Proteftantium repet itur ? quid 
impedimenti adduci poteft? quominus Jurisdictio Eceleiiaftica 
in fubditos Proteftantes exerceatur, cum penes illcrs. ex regula 
territoriali, qua; communis eft &־ Catholicis &  Proteftantibus, 
derivetur; Catholici imo hac in re aequalitatem adhuc magis 
obfervant, cum Proteftantibus Principibus idem juris circa res 
fuas Ecclefiafticas tribuant, quod fuis Dominis territorialibus 
Catholicis concedunt, &  concedere poliunt idem fcilicet jus 
circa facra, quod in jure promotionis, protedionis, atque cau- 
tionis confiftit, idem inquam principibus Proteftanticis adver- 
ius fubditos Catholicos permittunt, cur ergo illi id , quod ta- 
men falvis fuse religionis principiis dare poliunt, Catholicis 
denegabunt Dominis territorialibus? denique quod A rt.XIII. 
§. 8• verfu; n e e t ia m  ratione Epifcopatxis Ofnabrugenfis difpo-
fitum,
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íitum eft, rationem plane habet particulariftimam ii) ne fcilí- 
cet utriusque religiones confortes in continua illa Catholico- 
rum, &  Proteftantium alternatione fub incertis quodammodo 
judiciis, atque Ecclefiae miniftris vagarentur; neceflarium fuit 
ftabilire, Jurisdidionem Ecclefiafticam Proteftantium etiam 
penes illos manere oportere; haec ratio autem, cum in omni- 
bus aliis ceftef territoriis, aliam quoque utriúsque rei difpofi- 
tionem efte oportere facile quivis inteliigif.. Et quod de facili 
oppreflione religionis Proteftanticse objicere volunt, inconcin- 
né fatis hic applicatur, cum primo Domini territoriales Catho- 
lici in ipfa fidei dogmata manus immittere nec poilint, nec ve- 
lin t, & quod conftitutionem Miniftrorum Ecelefise, Dicafterio- 
nimque Ecclefiafticorum attinet, idem fané erit, utrum Prin- 
,ceps perfonam habilem prsefentet, vel utrum plebs, five cae- 
tus hominem quendam idoneum conftituat, 2d'o Domini Pro- 
teftantes didicerunt optime in rebus etiam non magni momenti 
fub praetextu gravaminis Comitia adire, multo magis in cafu 
cujusdam oppreffionis libertatis confcienfiae ad ea fuis querelis 
convolare non dubitabunt; imo ex praxi ipfa hic in Palatinatu 
noftro patet falfum efte, quod de indubia religionis fua oppref-
F  j  fione
ii) Coniiderari etenim debet, quod in Epifcopatu Ofnabrti- 
genfi, tanqaam in territorio Catholico Ecclefiaftico per- 
mulri reperti fuerint ftatus mediati, 6c fubditi, cum nunc^ 
alternatio perpetua Catholici Epifcopi & Proteftanris iiabi- 
lira fuerit, determinari etiam debuit, quid, & quantum qui- 
vis ratione Jurisdidionis Ecclefiafticae in fubditos diverfae 
religionis exercere habeat; ut omnibus diffidiis, motibusque 
obviaretur, quae itaque difpofitio ad Dominum territoria- 
lem laicum , tam ratione objedi* quam fingularitatis, neu- 
liquam allegari poteft.
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íione adducunt, nonne enim iát tranquille utriusque religionis 
confortes in Patria noflra fecum invicem vivunt? nonne aequa- 
libus finguli civium juribus, atque privilegiis laetantur? quam- 
vis Proteftantes fumrnam in rebus fuis Ecclefiafticis difpofitio- 
nem in manibus Sereniffimi Eledoris venerentur, haec omnia 
itaque ab Adverfariis addufta fat gravia non funt, ut regulam 
illam communem, univerfalem, perpetuam juris territorialis 
fubvertant kk), hincque audader iiatuo, quod Princeps terri- 
torialis nec tanquam Summus Epifcopus , nec in vim jurium 
collegialium exerceat Jurisdidionem hanc Ecclefiafticam fed fu 
perioritatem territorialem folam efte, quae illum ad eam exer- 
cendam qualificat, hsc fuperioritas autem territorialis aequalis 
eft , & pro Protefhmtibus non magis, ac pro Catholicis pu- 
■ gnat;
kk) Sed e contrario ipfahaecDominorumProteftantium principia, 
cum ipfum jus facrorum porefiati faeculari, idque praecipue 
ex fundamento regulae territorialis, reflante ipfo B öhm e к о,
& aliis tribuant, ficut in fenfu J P. W. aliter fieri non po- 
teli; fi exada utriusque religionis paritas infirumen- 
ю Pacis Weftphalicae toties, quoties inculcata obferva- 
ri velit, praefertim cum & ipfum I. P. W., Art. V. §. 48. 
clare in continuatione ftatuat: C atholicoru m  A u g u fla m e C oti- 
feffiom  aci M i  i f la tu s  P r o v in c ia le s , ra  fu b d i t i ,  qui anno 1624. 
Ju risd ic tio n em  E ccleflafttcam  a g n o v e ru n t, in  lis cafibus m odd  
M i x  flin sd ic iio m  fu b f in t, qu i A u gu flan am  Confeflicm rn m ilia -  
ten u s c o n c e rn u n t, hincque !Dominorum Catholicorum in 
Proteftantes Jurisdictionem Ecclefiafticam ftatuic, illiúsque 
eö i p fi tenet 'capaciftimos. Cui §. 1. & 30• Art. V. omnimode 
afTentiuntur, cum praefertim in omnibus ab Adverfariis no- ( 
(Iris addudis §§. jura falcem fummi Pontificis, & cleri in • 
materia exercendae Jurisdidionis Ecclefiafticae in Proteflan- 
tes, nullatenus vero Principum Catholicorum faecularium 
fufpendantur, determinentur.
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gnat; ergo & Princeps Catholicus, qui vel jam tempore litium 
religionis fubditos proteftantes fub fe habuit, vel qui ex poft 
etiam Principi cuidam Acatholico in terris fucceffit, Jurisdi* 
dionem Eccleftafticam in fuos fubditos Proteftantes juftiffime 
exercebit. Jura Catholicorum Principum laicorum hac in та- 
teria ftatim poft publicatam pacem á Proteftanticis legatis , & 
Dodoribus Juris publici in dubium neutiquam vocata fuere, 
imo legatus Suecicus ad monitum Aulae Гиге anno 1654. de- 
clarabat, jura Catholicorum hac in re fubverti nulla ratione 
pofte. Cui &  omnes reliqui Proteftantes adftipulabantur, usque 
dum demum Legatus Brandenburgicus 11) Thefes publica- 
verat, inter quas prima fuit, quod Domino territoriali Catho- 
lico non competat Jurisdidio Ecclefiaftica in fubditos Prote- 
, ftantes, fed ftatim iterum contra generalitatem hujus Thefeos 
Legatus Suecicus rotunde pronunciavit proteftatus, fe huic 
Theft neutiquam adfentire; patet itaque hanc rem in principio 
controverfam non fuiile, cur ergo recentioribus demum tem- 
poribus illam dubiam, atque litigiofam reddere conantur? 
imo Recentiores quidam Juris publici Dodores Proteftantes, 
cum aliter amplius refpondere nequirent, eo abierunt mm) , 
ut dicerent jus fortioris hac in re, ficut generatim in materia 
religionis praevalere; quám pulchra, & pacificae fecundum 
pacem Weftphalicam conclufiones!
F I N I S .
1J) Una cum Anonymo fn &гт Ungcunb №  juris reformandi, 
mm) Der (Sammlung einig« ©cbriften Don Der im <2Ве(Ъ 






JURE NATURE, ET GENTIUM.
J i*us N a tu r  & ф  fu n d a m e n tu m  p r o x im u m  o m n is  j u r i s  p o f i t i v i .  i .  P r in c ip iu m  p e r f e c t io n is  o m n ia  r e q u if i ta  p r i n c i p i i  p r i m i j u r i s  n a-  
t ú r  a l i s  h a b e t. ׳
3. O ffic ia  h o m in is  r e t te  in  p e r f e c ta , 0 " im perfeC la  d iv id u n tu r .
4. O jfic ia  h o m in is  J u n t e r g a  D e u m , e r g ä f e ,  i f  a lio s .
5. D a tu r  in  S ta tu  n a tu r a l i  j u s  d e fe n fio n is , r e c u p e r a t io n i s , i f  p u -  
n i t i o n is  in f in i tu m .
6. V in d iC la  j u r i  n a tu r a l i  r e p u g n a t,n o n  ite m  v io le n ta  j u r i s  p e r fe c u tio .
7. Q u id  d e  v a r i i s  p o jfe jfio n u m  fp e c ie b u s  d ic e n d u m  f i t ,  in te r r o g a n t i  
ex p lic a b o .
8• Tam b. q u a m  m . f .  p o jfe jfo r  n u llo  j u r e  p o f f id e t ,  p o jfe jfo r  ta m e n  
b. f .  f  r u t iu s  f a c i t  f u o s  n o n  p e r c ip ie n d o  a u te m ,  f e d  p e r  n on  
im p u ta b ile m  c o n f im tio n e m
9. b . f .  p o jfe jfo r  f ' r u t iu s  ta m  f o r m a l i t e r ,  q u a m  v i r tu a l i t e r  e x ta n te s  
a d  duC tum  j u r i s  n a tu rae r e f t i tu e r e  te n e tu r .
10. o cc u p a tu m  eft j u s  o cc u p a n d i, h in c  m a le  d i c i tu r  f e r a s ,  i f  p if c e s  
ä  p r i v a t i s  c a p to s ,  a b  i i s  o c c u p a r i.
i i . D a n tu r  c a fu s  u b i m o r  a l i te r  f a l f u m  lo q u i lic e t, n on  ite m  m e n t ir i .  
1a. D ifiin C tio  in t e r  con traC lu s r e a l e s , i f  con fen fu a les ip fo  j u r e  
n atu rae f u n d a ta  e ß .
13. P n e f c r ip t io  j u r i s  n a tu r a l i s  e f i ,  u t i  i f  d ifp o f i t io  u l t i m a  v o -  
l  u n ta t  i s
14. u t  locu m  h a b e a t ,  d e c a n ta tu m  a x io m a :  a q u i ta s  f i r i i l o  j u r i  
p r a f e r e n d a  e ß , r e q u i r i t u r  o b lig a tio n u m  co llifio .
15. O b lig a t io  o fi  p r i o r  leg e  n a tu r a l i .
16. o b lig a tio n e s  g e n tiu m  cu m  o b lig a tio n ib u s  f in g u lo r u m  in  f l a t u  
n a tu r a l i  f u n t  id e n t i f ie r .  1 ך .
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17• N u lla  g e n s  a l te r a m  v i  a d ig e r e  p o te f i ,  u t  r e l ig io n e m  /n a m  am -  
p le c ta tu r  ,n ec j u s  h a b e t g e n te m  a l ia m  r e l ig io n is  c a u fá fu b jic ie n d i.
18• In  t e r r i t o r io  a lie n o  te fta m en tu m  co n d i p o te f i  fe c u n d u m  leg es  
d o m ic i l i i .
19. F cedera  d e  n on  la d e n d o  i n i r e , neceffe n on  e f i G e n tib u s .
20. F ced era  in i r e  lic e t cu m  g e n te  a l te r iu s  r e l ig io n is , im o  cum  g e n te  
n u ll i  r e l ig io n i  d e d i ta
21. h o /li  n on  c o m p e tit  j u s  ,  ob fides  a d  o p e ra s  a d f t r in g e n d i , m u lto  
m in u s  r e d ig e n d i  in  f e r v i tu te m .
22. B e llu m  ob f o la s  r a t io n e s  f u a f o r ia s  in i tu m  e i l l ic i tu m .
23. P o te n t ia  crefcen s u n iu s  g e n t i s  ן nec f o la  c o n fe r v a tio  a q u i l i b r i i  
r a t i o  fu jf ic ie n s  e fi b e lli.
24. S tr a ta g e m a ta  in  bello  l ic i ta  f u n t .
25. S i  R eg n u m  f u e r i t  p a tr im o n ia le ,  e t ia m  R e x  c a p t iv u s  p a c e m  
fa c e r e  p o te f i .
1 6  A n d r o le p f ia  in te r  g e n te s  l i c i ta  efi.
EX JURE CANONICO.
27. C o n c iliu m  n o n  e f i f u p r ä  P o n tif ic em .
28• S u n t  ta m e n  q u id a m  ca fu s, u b i  co n c iliu m  p r & v a le t .
29. C o n c o rd a ta  f u n t  v e r u m  p a c tu m  in te r  S e d e m  P o n tif ic ia m , £5* 
N a tio n e m  G e rm a n ic a m ; id eó q u e  S .  P o n tif e x  c o n tr a  ea  r e fe r i-  
b e re  n e q u it .
30. Qu in  a u te m  c e r tis  eo ru m  c a p it ib u s  a b  u n a ,  v e l  a l te r a  p a r te  
p ra efer  ib i  p o f f i t ,  n on  d u b ito .
31. P la c e tu m  R e g iu m  v i m ,  a c  A u th o r i ta te m  le g u m  E c c le fia fiic a - 
r u m  n on  im m in u it.
32. C le r ic u s  d e  j u r e  C an on ico  a d  f o r u m  fcecu la re  n u lla  r a t io n e  
t r a h i  p o te f i .
33• in  o m n ib u s  b e n e f ic iis  r e fp e f f iv e  c o lla to r . P a tr o n u s ,  v e l  e lig e n -  
te s  d ig n io r e m  p ra e fe rre  te n e n tu r .
34. E le t t io  n on  p o te f i  f i e r i  p e r  co m p ro m iffu m , q u a m d iu  v e l  u n u s  
a d h u c  d i j fe n t i t .
35. E p ifc o p u s ,  a l iu s v e  P rc e la tu s  E cc le fia m  f i ia m  A u th o r i ta te  p r o -  
p r i d  d e re lin q u e re  n o n  p o te f i .
G 36.
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36. U fa s  V a l l i i  E p ifc o p is  qu oqu e m e d ia t is  co m p e te re  p o te ß .
37• ГМ p r im a r ia r u m  p r e c u m  Im p e r a to r e s  p r o b a b i l iu s  e x  in d u ltu  
V o n tif ic io  h a b e n t, q u o d  ta m en  non  f e m p e r  r e n o v a n d u m  e jje  v i -  
d e tu r .
38• n on  o m n ia , q u a  j u r e  o r d in a r io  a d  E p iJ сори т  p e r t i n e n t ,  c a p i-  
tu lo f e d e  v a c a n te  p e r m if fa  f a n t .
39. R em  E c c le fia flic a m  m a le  a l ie n a ta m  n o n  f a p e r io r  ta n tu m  a l ie - 
n a n t i s , f e d  ip fe  V r a la tu s  r e v o c a re  p o te fl , e tf i  j u r a v i t ,  f e  n on  
r e v o c a tu r u m .
40. C le r ic u s  b o n o ru m  m e re  E c c le fia ß ic o ru m  efl n u d u s  A d m in i ß r a -  
to r ,  b e n e f ic ia liu m  v e ro  p r o b a b i l iu s  B o r n im s  efl.
41• I u  d u b io  P a tr o n o  in c u m b it  p r o b a t i o , ben efic iu m  p a tr o n a tu m ,  
n o n  c o lla tiv u m  effe
44• S p o n fa lia  p r i m a  f a n t  p r a f e r e n d a , l ic e t  f e c u n d is  co p u la  ac-  
c e ffe r it.
43• P r a f e n ta t io ,  co lla tio , e lec tio  f im o n ia c e  f a c ta  ip fo  j u r e  n u lla  efl,
EX HISTORIA J. R. G.
44. G e rm a n ia  a R o m a n is  f a l te m  v e x a ta ,  n u n q u a m  v e r o  e isd e m  
f a b ju g a ta  d ic i p o te f t .
45. P r i m a  j u r i s  f e u d á l i s  v e f l ig ia  ä  C o m itib u s  d e  q u ib u s  lo q u i tu r
T a c i tu s  d e  M . G . r i t e  d u c u n tu r .
46 C a ro lu s  I .  M .  I m p e r iu m  R o m a n u m  n o n  h a b u it  e x  beneficio  S. 
P o n tif ic is .
47 C a r o lu s  M a g n u s  I m p e r iu m  R o m a n u m  cum  reg n o  G e r m a n ia
con junC tione t e m p o r a l i ,  O tto  I .  v e r b  con ju n ction e  p e r p e tu a ,  
u n iv i t .
48 E x tin C la  f a m i l ia  C a r o l in g ic a  R e g n u m  G e r m a n ia  m e re  E leC ti-
v u m  fa C tu m  e f l ,  ■ , S ׳ *
49. F eu d a  m a jo r a  in  Im p e r io  n o flro  G e rm a n ic o  p o t i l i s  o b la ta ,  
q u a m  d a ta  effe e x  h if lo r ia  p r o b a r i  p o te f l .
50. M a g n a  f u i t  R e g u m  S a x o n ic o r u m , У  F ra n c o n ic o ru m  m th o -  
r i i a s  in  c o n f li tu e n d is  G e rm a n ia  E p ifc o p is ,
51. Q u a m cú n q u e  a l i i  E leC toru m  a ffig n en t o r i g i n e m ,  n o s  eam. d  
te m p o r ib u s  F r id e r ic i  I. d e r iv a m u s .




53• J u d ic iu m  P a la t in u m  in  C a ja r e m  v e r e  fu iffie e x e rc itu m  ex  h i-  
f t o r i a  e x e m p lis  d e m o n ß r a r i  p o te ß .
54. A u r e a  B u lla  N o r im b e r g a  c o n fe n tie n tib u s  J o liim  E le  O loribus  
confecta e ß .
55. D e p o f itio  W e n c e s la i  j u ß a  f u i t .
56 . P r im a m  c o p itu la tio n e m  R u p e r to  P a la t in o  p r a f c r ip ta m  fu iffie
a ffe r im u s .
57 Pari/ p u b l ic a  con fe ftion em  p o t iu s ß a t i b u s  I m p e r i i  ,  q u a m  M a •
x im il ia n o  I .  debem u s.
58. M a tr ic u la m  p e rfe íiif f iim a m  a  C a ro lo  V . in  H i a t a  W o r m a tie n f i  
h a b e m u s , p r im a  a u te m  S ig ifm u n d o  d e b e tu r .
59. C a ro lu s  V . in  co m p o n en d is  r e l ig io n is  d i f f i d i i s ,  n u lliu s  n e g li- 
g e n t i a  a r g u i  p o te ß .
60. Q u o d  'ra tio n e  p lu r iu m  P r in c ip a tu u m  a b  u n a  D o m o  poffieffia- 
r u m  u n u m  re fp e O tiv e , ve l p l u r a  v o ta  g e r a n tu r  r a t io  e x  m e- 
d io  S a c u li  X V I .  p e te n d a  e ß ,
EX STATISTICÄ.
61. P r u d e n tia  h a c  c i v i l i s  j u r i s  ß u d io f o  a d eo  e ß  n e c e jfa r ia  u t  a b f-  
q u e  ea  e x ig u u m  in  o ff ic iis  p u b l ic is  fru O tu m  p r a f le t .
6 2 .  S a n a  p o l i t ic a  i d ,  q u o d  u ti le  e ß  , p r a f u p p o ß tä  j u ß i t i ä  con fi-  
d e r a t ,  &  docet.
> 63. C iv i ta s  e ß  con foc ia tio  f i i b  co m m u n i I m p e r io  f e l i c i t a t i s  e x te r n a
g r a t i a .
64. H a c  fu f f ic ie n t iá  v i t a , t r a n q u i l l i ta te  i n t e r n a , f e c u r i ta te  a b  
e x te r i s  a b fo lv i tu r .
65. I n f in i ta  in d e  conclu fion es in  h ac S c ie n t ia  d e d u c u n tu r .
66. Q u a lib e t  S ta tu s  f o r m a  d iv e r  f i s  fu n d a m e n tis , a tq u e  p r i n c i p i i s  
n i t i tu r ,  q u a  f i  a p p l ic a r e n tu r  a l te r i  S ta tu s  f o r m a ,  n o x ia  effient.
67. V i t ia  p o p u li  co m m u n ia  m a g is  fo p ie n d o ,  q u a m  f o r t i t e r  p u n ie n -  
do  e ra d ic a n d a  cenfeo.
68• V ix  con ven ien s efi ,  ex  p e r ig r in i s  leg u m  co d ic ib u s  r e c e p tis  
a flio n e s  fu b d ito r u m  d e te r m in a r e .
69. Q u id n a m  in  f e r e n d is  L e g ib u s  o b fe rv a n d u m  f i t ,  interrogatus 
re fp o n d e b o .
G 2  70־— י . * ׳-
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70. Q u id  d e  C om m ercio  a c t iv o ,  p a j j i v o ,  S p e c u la t io n is ,  d e  a q u i l i -  * 
b r io  co m m erc ii d ic e n d u m  f i t ,  ex p licabo .
71. Q u a  f i n t  r e g u la  r a t io n e  T e lo n i i ,  in tu i tu  m erc iu m  p e r fe f la -  
r u m , im p e r fe b ta r u m , in v e c ta r u m , £5׳ eveC iaru m  ex p la n a b o .
72. L u x u s  ta n q u a m  a d  bon u m  C o m m e rc ii con ducens in  f l a t u  bene  
c o n fiitu to  to le r a n d u s  efi.
73. C u ra n d u m  e f t S t a t u i ,  u t  m o n e ta m , in  q u a n tu m  p o jf ib ile  e fi 
p u r a m  a u t  f a l t e m ,  u b i v a lo r  e x tr in fe c u s , in tr in fe c o  c o n v e n it, 
h a b e a t.
74• I m p e n fa  in  re m  m o n e ta r ia m  fa c ie n d a  p o t iu s  e x  f p e c ia l i  con- 
t r i b u t io n e , q u a m  e x  ip f iu s  m o n e ta  v a lo r e  d e fu m e n d a  fiu n t.
75. N u n d in a  fo le n n e s  n on  fe m p e r  c i v i t a t i  p r o f ic u a ,  f e d  n o c iv a  
a deo  ejfe p o ffu n t.
76. S ta tu s  absqu e r e l ig io n e  d u r a b i l i s  ejfe non  p o te fl.
77• F a lfu m  e f i ,  q u o d p lu r e s  a ju n t ,  r e lig io n e m  V ro te fta n tic a m  bo-
n o  f i a t ű s  m a g is  c o n v e n ir e , q u a m  C a th o lica m .
78• A uC io c iv iu m  n u m ero  a u g e tu r  in d ig e n t ia ,  auCta in d ig e n t ia , 
m u lt ip l ic a tu r  in d u f ir ia ,  m u l t ip l ic a ta  in d u f ir iä  cre fcu n t d i v i -  
t i a ,  e rg o  d i v i t i a  r e ip u b l ic a  co n fifiu n t r a d ic a l i te r  in  m a g n o  
c iv iu m  n u m ero .
79. S te u r a  u b i in v e f i ig a tu r  to tu m  p a tr im o n iu m  c iv iu m  v i x  a d - 
m itte n d a .
80. M o n a rc h a  p r o m ijf io n e s ,  q u a  in  m a n ife fiu m  S t a t ú s f u i  d e t r i -  
m en tu m  v e r g u n t , f e r v a r e  n on  te n e tu r ;
81. J ic u t  n ec e a ,  q u a  c a p tiv u s  M o n a rc h a  p r o m if i t ,  o b lig a n t.
EX JURE PUBLICO.
82. C a p itu la t io n e s  C a f a r e a  A u th o r i ta te m  I m p e r a to r ia m  h a u d
in f r in g u n t ,
83. I m p e r a to r  in  ca fu  e x tr e m a  n e c e jf ita tis  c a p i tu la tio n ib u s  con- 
t r a v e n ir e  p o te fl .
84. C a p itu la tio n e s  fo l i  p r a f c r ib u n t  E le & o re s , f e d  in  c a p it ib u s  to -  
tu m  I m p e r iu m  c o n c e rn e n tib u s , c a te r o r u m  qu oqu e f la tu u m  
con fenfus r e q u i r i t u r , a d  hoc, u t  J i t  lex .
85• V ic a r i i  I m p e r ii  n on  g a u d e n t  j u r e  p r im a r ia r u m  p re c u m , q u a m -  




g fc  H in c  d e  f e u d i s  m a jo r ib u s  cogn ofcun t q u id e m , f e d  d e  i t s  n on  
in v e ß iu n t .
87. M o d u m , ac o rd in e m  p ro c e jfú s  A u f tn e g a l i s  in te r r o g a tu s  ex -  
p lic a b o .
88• R em ed iu m  rec u rfu s  a d  c o m it ia  n on  o m n in o  r e jic ie n d u m  v i -  
d e tu r .
89. Q u in  P r in c e p s  in  m a te r ia  p r i v a t a  p o jf it  con dere legem  recejfibu s  
I m p e r i i  c o n tr a r ia m  n on  d u b i t o :
90. J u r a  D o m in o ru m  te r r i to r ia l iu m  f u n d a n tu r  in  le g ib u s ,  ju r a ,  
N o b i l i ta t i s  im m e d ia ta  in  p r i v i l e g i i s ,  e rg o  in  d u b io  p r o  f ta t i- 
bu s p ro n u n c ia n d u m .
91. P otefl q u id e m  u n u s  Е Ш о г  p lu r e s  E le ß o r a tu s  p o jf id e re , f e d  u n i- 
cu m  f e m p e r  v o tu m  r e t in e t .
92. O p p ig n o ra tio n e s  Im p e r ia le s  S ta t ib u s  f a ß t e  f u n t  i r r d u i b i l e f ,  
f e d  e a ,  q u a  f a ß a  f u n t  N o b il ib u s  I m p e r i i ,  n on  v id e n tu r  e ju s -  
d em  q u a l i ta t i s .
93. F a lli t  a x io m a  fe m e l  im m e d ia tu s , f e m p e r  im m e d ia tu s .
94. I m p e r a to r i  a d  co n feren d u m  E le ß o r a tu m  va c a n te m  con fenfu  
c o lle g ii E le ß o r a l is  o p u s  e ß ,  f e d  a d  n o vu m  e r ig e n d u m  to t iu s  
I m p e r i i  confenfus n ece ffa r iu s  e ß .
95. C a p i tu la  p e r  c a p itu la tio n e s  n e o - E le ß i s  E p ifc o p is  p r a p o f i ta s  
n e q u e u n t r e ß r in g e r e  f u p e r io r i ta te m  eo ru m  te r r i to r ia le m .
96. I n  m a te r ia  c o ü e ß a ru m  n ec e ffa r ia ru m  v o ta  m a jo ra  fu ff ic iu n t,  
fed  in  v o lu n ta r i i s  u n a n im ia  r e q u ir u n tu r .
97. A d  h o c , u t  e x  m a tr im o n io  in a q u a l i  n a t i  a d  fu cceffion em  h a-  
b i l i t e n tu r ,  r e q u i r i tu r  h o d ie  C o lle g ii  E le ß o r a l i s ,  0 ׳ P r in c i- 
p u m  con fen fu s.
98. P a r i ta s  r e l ig io n is  q u o a d  d i r e ß o r i a  c irc u lo ru m  n e u tiq u a m  ob- 
f e r v a n d a  eß .
99. Q u a m v is  ju d ic iu m  C a m erte  n on  cogn ofca t d e  p r i v i l e g i i s  Cee- 
f a r e i s ,  de eoru m  v io la tio n e  ta m en  cogn ofcit.
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EX JURE CIVILT ROMANO.
100. E x c e p tio  n on  n u m era te s  p e c u n ia  e t ia m  e lap fo  b ie n n io  adh u c * 
o p p o n i p o te f t .
101• G r a d u s  c u lp a , q u i in  n eg o tio , q n o d  g e ß u m  e f l ,  n o n p r a f ta r i  
d eb e t , p e r  L .  A q u i l ia m  n on  v in d ic a tu r .
102. Q u e re la  in o ffic io fi T e ß a m e n ti  n on  efi fp e c ie s  h a r e U ita t is  p e -  
t i to n is .
103. E tia m  in  loco c o n tra f tü s  a d  e ju s  refc ijjion em  a g i  p o te f l .
104. B o n a  u x o r is  in  d u b io  p r a f u m u n tu r  d o ta lia .
105. Q u od in  f e r v i tu t e  o n e r is  f e r e n d i  D o m in u s  p r a d i i  f e r v ie n t i s , 
te n e a tu r  re ficere  m u ru m , n i l  efi a n o m a li.
106. H a r e d i ta te  v e n d i ta  j u s  accre fcen d i non  m a n e t p e n e s  v e n - 
d ito re m .
107. R e m e d iu m  L .  2 . C . d e  R e fc in d . V en d . a d  om nes c o n tr a th is  
o n er  o f  os r i t e  e x te n d itu r .
108• E x  T efia m en to  P a t r i s  f i l i o  im p u b e r i  p u p i l l a r i t e r  fu b f i i tu e n -  
t i s  M a t r i  d e b e tu r  le g it im a .
109. A u th e n t ic a  fed cum Teftator m e n ti le g is  f a l c id ia  e d ia m e -  
t r o  v id e tu r  c o n tr a r ia .
n o . L o c a tio  i i t  i i t  a d  lo n g if iim u m  te m p u s  f a f i a  -con du ttori non  
t r ib u i t  r e i  lo c a ta  D o m in iu m .
n i .  A tiio n e m  P u b lic ia n a m  n on  im p e d it  m a la  f id e s  fu p e r v e n ie n s .
112. L .  'ult. C . d e  N e g o ti is  g e f iis  d u r a  v id e tu r } h in c  m e r i to  ab  
eadem  receden du m .
113. N e g a t iv a  v a g a  r e g u la r i te r  p r o b a r i  non  debet.
114. N o v . 4. C a p . i. a m u lt is  n im iu m  c i t r a  ra tio n e m  e x te n d itu r .
114. F a lfu m  e f i ,  a d  p r a fe r ib e n d u m  f e r v i t u t i  n on  r e q u ir i  b . f .
115. A  r e je t ta  reco n ven iio n e  r i t b  a p p e l la tu r ,  lice t f u m m a n o n  f i t  
a p p eU a b ilis .
t
EX JURE FEUDALI, E T  CRIMINALI.
116. N e x u s  J u r i s  f e u d á l i s  G e r m a n ic i ,  J u r i s  p u b l ic i  adeo  
. a r t i u s  e fi, u t  J u s  f e u d a le  absque h ac f c ie n t ia  in te U ig i n eq u ea t.
117. J u s  fe u d a le  G e rm a n ic u m , J u r i  f e u d a l i  L o n g o b a rd ic o  pr<s- 
fe r e n d u m  cenfqo.
118•
.  ^. ׳ ■ ״ ’ , 1 ־ .
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i 118• A x io m a :  fe m e l  ä  f e u d o  e x c lu fu s , f e m p e r  ex c lu fu s, f a l l i t .
119. R e g u la :  D o m in u s ,  &  V a fa llu s  te n e n tu r  a d  p a r i a ,  c e r tis  
i n  ca fibu s lim ita tio n e m  p a t i tu r .
120. V in d ic a tio n i F elonies commijfce in t r a  a n n u m  p r a e fe r ib itu r .
1 1 1 . F e lo n ia  a P a tr e  co m m iffa  nec f i l i o ,  nec A g n a t i s  p ra e ju d ic a t.
1 2 2 . S u b in fe u d a tio  e t ia m  inficio D o m in o  d ir e f to  f i e r i  p o te f t .
123. L e g i t im a t i  p e r  m a tr im o n iu m  fu b fe q u e n s  d e  j u r e  L o n g o b a r -  
d ico  fu c c e d u n t in  f e u d i s .
124. In  f e u d o  e tia m  f c e m in in o , fcemince d em u m  in  ca fu m  defic ien - 
tiurn  m a feu lo ru m  a d  f e u d i  fu cceffion em  a d m ittu n tu r .
125. A it io n e m  f e u d i  r e v o c a to r ia m  e t ia m  f i l i i  in f i i tu e r e  p o ffu n t..
1 2 6 .  J u d ic iu m  P a r iu m  C u r i  ce d  p r i m is  G erm an ice in c u n a b u lis  
p e te n d u m  e f t:
127. p o t iu s  p r o  d e b ito  á ü o d ia l i ,  q u a m  p r o  f e u d a l i  p rcefu m en- 
d u m  eft.
128• S u ff ic i t  a d  con fequendu m  d o ta l i t iu m ,  f i  u x o r  v a f a l l i ,  f e  
d o tem  in tu liffe  p r o b e t .
129. e x  f e u d o  n o vo  f i l ia l ib u s  d e b e tu r  le g i t im a .
130. U fu s T o r tu re s  in  d e l i i l i s  m ih i  v ix  co n g ru u s  v id e tu r .
131. P e r e g r in u s  in  t e r r i to r io  a lien o  d e lin q u e n s  n on  fe c u n d k m  fuce  
p a tr ice  p u n ie n d u s  eft.
132. E r r a n t ,  q u i d ic u n t ,  f e r ip e d a s  m o r te  n on  effe afficiendos.
133. Q u i in  d e lic io  l ib e r a tu r  a b  in f la n t ia ,  a d  e x p e n fa s  f e r e n d a s  
n ih ilo m in u s  te n e tu r .
134. C u r  f u r t a  d o m eftica  n on  m a g is  p u n ie n d a , q u a m  e x tr a n e a ?
135. in  m a te r ia  c r im in a l i  n o n  d a tu r  a p p e lla tio  a d  f u p r e m a  Im -  
p e r i i  t r i b u n a l ia ,  p o te f i  ta m e n  p r c e v ia  r e la x a tio n e  ju r a m e n t i ,  
i n  o r d in e  a d  e jfe tlu rn  a g e n d i ,  in f t i tu i  q u e re la  n u U ita iis .
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